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ʡŮǪʞũǪǫčʢɇ
ɡɭɬɇ ɇ ɟɇɡɾʐʏʀɇʈʔʀʇʊʄɿɇʇʀʐʆʀʈʄɼɇ
ɡɰɣɇ ɇ ɟɇɡɿʀʉʊʈɼʏʊʐʎɇʋʊʇʔʋʊʎʄʎɇɾʊʇʄɇ
ɢʍɿɵɇ ɇ ɟɇɚɒɢʍʊʈʊɒɗɌɒɿʀʊʓʔʐʍʄɿʄʉʀɇ
ɢɳɡɇ ɇ ɟɇɢʊʑʄʉʀɇʎʀʍʐʈɇɼʇɽʐʈʄʉɇ
ɣʍʀɇ ɇ ɟɇɣʍʀɇʍʀɾʊʉɽʄʉɼʎʀɇ
ɤɡɢɇ ɇ ɟɇɘɑɘɌɒɤʄɼʈʄʉʊɒɽʀʉʕʄɿʄʉʀɇ
ɤɡɰɩɇ ɇ ɟɇəɌɑɛɒɤʄɼʈʄɿʄʉʊɒɗɒʋʃʀʉʔʇʄʉɿʊʇʀɇ
ɥɿɵɇ ɇ ɟɇɚɒɥʏʃʔʉʔʇɒɗɌɒɿʀʊʓʔʐʍʄɿʄʉʀɇ
ɥɧɦɰɇ ɇ ɟɇɥʉʃɼʉɾʀɿɇʂʍʀʀʉɇʁʇʐʊʍʀʎɾʀʉʏɇʋʍʊʏʀʄʉɇ
ɥɹɦɰɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɟɇɥʉʃɼʉɾʀɿɇʔʀʇʇʊʒɇʁʇʐʊʍʀʎɾʀʉʏɇʋʍʊʏʀʄʉɇ
ɦɡɣɳɇ ɇ ɟɇɦʇʐʊʍʀʎɾʀʉɾʀɒɼɾʏʄʑɼʏʀɿɇɾʀʇʇɇʎʊʍʏʀʍɇ
ɦɢɳɇ ɇ ɟɇɦʀʏɼʇɇɽʊʑʄʉʀɇʎʀʍʐʈɇ
ɨɰɇ ɇ ɠɇ		ɇ
ɨɲɰɇ ɇ ɟɇɨʊʍʎʀʍɼɿʄʎʃɇʋʀʍʊʓʄɿɼʎʀɇ
ɩɡɣɵɣɇ ɇ ɟɇɩʉʎʏʄʏʐʏʄʊʉɼʇɇɡʉʄʈɼʇɇɣɼʍʀɇɼʉɿɇɵʎʀɇɣʊʈʈʄʏʏʀʀɇ
ɫɒʍɼʎɧɖɗɤɇ ɇ ɟɇ ů ɫɒʍɼʎɍɾʊɿʊʉɖɗ ʩˤ̓˪̗ ɧ ʨˏ˘ˬ˽̒ˢ̗Ț ɤ ˁůɎ 
ɬʂʍɚɇ ɇ ɟɇɬʀʐɾʄʉʀɒʍʄɾʃɇʍʀʋʀɼʏɒɾʊʉʏɼʄʉʄʉʂɇɧɒʋʍʊʏʀʄʉɒɾʊʐʋʇʀɿɇʍʀɾʀʋʏʊʍɇɚɇ
ɬɳɬɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɟɇʇʊʓɰɒʎʏʊʋɒʇʊʓɰɍĪǱȗG ʇʊʓɰɎɇ
ɭɡɰɫɇ ɇ ɟɇɭʄʏʊʂʀʉɒɼɾʏʄʑɼʏʀɿɇʋʍʊʏʀʄʉɇʆʄʉɼʎʀ 
ʈɣɮɥɇ ɇ ɟɇʈʊʐʎʀɇɣʊʉʎʀʍʑʀɿɇɮʊʉɒɾʊɿʄʉʂɇɥʇʀʈʀʉʏɇ
ɮɵɳɇ ɇ ɟɇɮɼʏʄʊʉɼʇɇɵʉʄʑʀʍʎʄʏʔɇʊʁɇɳʄʉʂɼʋʊʍʀɇ
ɰɢɳɇ ɇ ɟɇɰʃʊʎʋʃɼʏʀɇɽʐʁʁʀʍʀɿɇʎɼʇʄʉʀɇ
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ɰɣɲɇ ɇ ɟɇɰʊʇʔʈʀʍɼʎʀɇɾʃɼʄʉɇʍʀɼɾʏʄʊʉɇ
ʋɒɥʍʆɇ ɇ ɟɇʋʃʊʎʋʃʊʇʔʇɼʏʀɿɒɥʍʆɇ
ɰɦɡɇ ɇ ɟɇɰɼʍɼʁʊʍʈɼʇɿʀʃʔɿʀɇ
ɲʊʎɼɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɟɲʊʎɼɗɛ Ȕȸɇ
ɲɵɮɸɖɇ ɇ ɟɇɲʐʉʏɒʍʀʇɼʏʀɿɇʏʍɼʉʎɾʍʄʋʏʄʊʉɇʁɼɾʏʊʍɇɖɍ˾˶ʽ˃ ɲɵɮɸɖʞ̉˛ˬʽ˃ ɲʐʉʓɖɎɇ
ɳɰɥɭɇ ɇ ɟɇɳʋɼʎʈʊʇʔʏʄɾɇʋʊʇʔʋʀʋʏʄɿʀɒʀʓʋʍʀʎʎʄʉʂɇʈʀʏɼʋʇɼʎʄɼɇ
ɴɡɭɇ ɇ ɟɇɴɼʈʊʓʄʁʀʉɇ
ɴɢɳɴɇ ɇ ɟɇɴʍʄʎɒɽʐʁʁʀʍʀɿɇʎɼʇʄʉʀɇɼʉɿɇɕɓɖɊɇɴʒʀʀʉɇɗɕɇ
ʏɿɴʊʈɼʏʊɇɟɇʏɼʉɿʀʈɒɿʄʈʀʍɇɴʊʈɼʏʊɍ˰̗˵̋ ɗȟ#ǻǉǑ8ǉƝɎɇ
ɴɮɦɇ ɇ ɟɇɴʐʈʊʍɇʉʀɾʍʊʎʄʎɇʁɼɾʏʊʍɇ
ɵɩɣɣɇ ɇ ɟɇɵʉʄʊʉɇʁʊʍɇɩʉʏʀʍʉɼʏʄʊʉɼʇɇɣɼʉɾʀʍɇɣʊʉʏʍʊʇɇ
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ʡǙċʢɇ
ɇ ɲʐʉʓɖ˃ȋǒ¸ƟƸˌɁɂŤʞ̗̓˽Ť˂ES̙Ú¶Ù˂ƥìˁȦ˔ˑȔ˂ŶţˁȦ
ʲˑȁ@zʽʣˑʟɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕łÙSʲˑ˝̗˻̗˨̚ʽʣˑɲʐʉʓɖɇ ɐɗəʈɣɮɥɍʀɲɖɎʩɰɖʞ
ɰɗ̖̃̍̚˰̚ȥ˂˚̗˶̖̗ˁŶǛʯ˒ʞʮ˂˝̗˻̗˨̚ʀɲɖˁɥɧɦɰ˕ƣiʰʞʀɲɖ˂łÙ˕
ɥɧɦɰˁˎːfǝSʰʷ˶̗̒ˬ˫˜˹˳ˣ̉˛ˬʀɲɖɒɥɧɦɰʩ&Ǘʯ˒ʷʟʮ˂̉˛ˬ˂Ǡĝˁˎ
ːʞʀɲɖ˃ȋǒ¸ƟƸʽ˂ɲʐʉʓɖ˂ŶţˁŉʫȦʲˑʮʾʩčˏʨˁˀːʞȋǒ¸ƟƸ˂̉̚˟
̚ʾˀːÍˑʮʾʩnʯ˒ʼʤˑʟˇʷʞȆ·ɲɵɮɸɖ˃ȋǒƙƟƸʸʬʽ˃ˀʫƶ˂źƟƸ
ˁʧʤʼˋŶţʰʼʧːʞŵäJȔʾʰʼ˂Ĭƹˋnʯ˒ʼʤˑʟɇ
ɇ ĖƁƍʽ˃̉˛ˬƶ#ȖˁʧʬˑʀɲɖłÙƟƸ˂˕ƂǨʲˑʾʾˋˁʞɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂɍƟ
ƸƙǲȈǿĿɎˁˎːʮ˒ˏ˂ʀɲɖłÙƟƸʩƶ#Ȗ¸ƟƸʽʣˑfƹÙˁʺʤʼģǢʰʷʟ̉
˛ˬį¶ƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţʾʵ˂®ʞPʦʼʀɲɖłÙƟƸ˂ʾ®ˁʺʤ
ʼʞǑ89Űğǉ˕ũʤʼǠĝ˕Ǔʹʷʟ¸ƟƸ˂ʩƲʦˏ˒ʼʤˑ̉˛ˬƶ#Ȗź˂
±Ȗˁʧʤʼʞɲʐʉʓɖ˂ŶţʨʺʀɲɖłÙƟƸ˂˕Ǩˊʞʀɲɖ˃ƶ#Ȗź˂¸ɔLȿƟƸ
˕ĪǱʲˑfƹÙʩƃtʯ˒ʷʟĮˁʀɲɖłÙƟƸ˂¸ƟƸʾʰʼ˂Ĭƹ˕ģǥʲˑʷˊʞ
ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɲʊʎɼɒɬɳɬɒɥɹɦɰˇʷ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛ˬ˂ɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ˕Ǔʹʷʟʵ˂ƣĞʞ±
Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸ˃̝·ˁ˔ʷːǄ³ǘǗƹʧˎ˄ƹÙESƹ˕Ēʲˑʮʾʩƃʯ˒ʷʟˇʷʞ
½Ȗˁʧʤʼˋɖ·ˁ˔ʷːǄ³ǘǗƹ˕ĒʲˑʀɲɖłÙƟƸ˂ʩƂǨʯ˒ʷʟ±Ȗ˂ʀɲɖ
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łÙƟƸ˃̉˛ˬƶ#Ȗ¸ɔLȿƟƸʽʣːʞˇʷ½Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸ˃3¸ƟƸʽʣˑʮʾ
ʩƃtʯ˒ʷʟɇ
ɇ ĮˁƶŵŶŵ̍˵̔ʾʰʼʀɲɖłÙƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʞʮ˂ƟƸʩƶŵˇʷ˃ʵ˂L
ŵű˂ǽŎʾˀːÍˑ˂ʨ˕ģǢʲˑʷˊˁʞʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ǔţ˕Ǡĝ
ʰʷʟɫɒʍɼʎɧɖɗɤʩŶţʰʷƶ½ǀʽ˃ƟƸ˂Ňˇʷ˃Ǎʰʤŋ¬ʞǔ°ƘňƟƸ˂Pʞʵ
ʰʼ±ȖˁʧʬˑɣɤəəȪÙƟƸ˂Dţ˕ŝÑʾʰʷů¶ǀĨȋ˕Ǩˊʷʟ±Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸ
ʨˏŧʱʷů¶ǀĨȋ˂9Űğǉ5˃į¶ƶLÁȖ˂¹ȣǀʾș ʰʼʤʷʩʞˠˬ˶̗̓Ŷţ
ƟƸʩǨˊˏ˒ˀʤʮʾʨˏʞʮ˂ů¶ƧĨȋ˃2¹ȣǀSŧʾƲʦˏ˒ʷʟĈʞ½Ȗˁʧʬ
ˑʀɲɖłÙƟƸʨˏ˃ɧɳɒɩɩ˂ůãÙŶţˌɣɤəə˂Ŷţ˕ˋʺů¶ǀĨȋ˕ŧʱʷʟʮ˒ˏ˃
ɳɰɥɭ˂ŝÑ˕mʰʼʤˑʮʾʨˏɳɰɥɭȽ ĨȋʾƲʦˏ˒ʷʟʮ˒ˏ˂ɗʺ˂ǔţ˃ƶ#Ȗ
˂ƶLÁȖSʞƶ½ǀ˂¹ȣǀS˂âz˂ȐƊ˕ƃʰʼʤˑʾƲʦˏ˒ʞƾƶŵʩŧʱˑ&
ũĬ¼˂Ǡčʲˑ2¹ȣǀSŧ˂̍˵̔ʾˀːÍˑʮʾʩƃtʯ˒ʷʟɇ
ɇ ĖƁƍˁˎːʞ̉˛ˬƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţʧˎ˄ʀɲɖłÙƟƸ˂˕ƂǨʰʷʟ
ʯˏˁɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂˁˎːʞʀɲɖ˃±Ȗ˂ĕESˀ¸ɔLȿƟƸʧˎ˄½Ȗ˂ESʰʷ
ƟƸʨ
ˏâˑ3¸ƟƸĩ˂ƟƸ˕ĪǱʰÍˑʮʾʩƃʯ˒ʷʟʵʰʼʞʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ
˂Ǡĝˁˎːʞ±Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸʨˏ˃2¹ȣǀSŧʞ½Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸʨˏ˃ɳɰɥɭȽ 
Ĩȋ˕ŧʱʞʀɲɖłÙƟƸ˃ʮ˒ˏ˂Lŵű˂ǽŎʾˀːÍˑʮʾʩƃtʯ˒ʷʟɇ
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ʡ¼ǭʢɇ
ƶŵʞƾźSŧʞɳɰɥɭˁʺʤʼɇ
ɇ ƶŵ˃ŋ¬4kˁʣˑʩʞƵŵʞŵʞƣƾżƾŵˁĮʤʽŬƓə!˂ƮÛĂʽʣːʞŬ
Ɠɗ!˂ŵȦȌızʽʣˑɍɦʀʍʇɼʔɑɇ ɪɇ ʀʏɇ ɼʇɇ ɗɕɖɕɎʟƖ~ˁʧʬˑƶŵ˂ɚ·ŧŢ˃ƚɗɝɊʞĊĖ
ˁʧʤʼ˃ɛɘɓɞɊʾķȂŸǈʽʣˑʩʞȑȬȁƉ˕Ēʲˑɵɩɣɣ˂ˬ˴̚˫ʜ˂ɚ·ŧŢ˃Ɩ
~ʽ˃ɘɓɞɊʞĖȕʽ˃ɜɓɗɊʾÊ˃ĥˊʼǈʽʣˑɍɨʊʒʇɼɿʀʍɇɮɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɘɑɇɭɼʏʎʐɿɼɇɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
ɗɕɖɘɎʟÊýv˂ʷˊˁ˃ČēǤĆʞćǜļŴĿ˂ȤŶʸʬʽ˃ˀʫʞŵSʧˎ˄Lŵű˂
̌˟˹˭̋˂Ǡčʩĺˊˏ˒ʼʤˑʟɇ
ɇ ƶŵ˃ɬɼʐʍʀʉEȽʽơƫŸˁ˄ˇ˖ʾƾʾˁEȽʯ˒ʞůˀˑŧŜŸŝÑ˕ìʺ
ɍɬɼʐʍʀʉɇɰɇʀʏɇɼʇɓɑɇɖɞɛɘɎʟ˄ˇ˖˃ƾˁķˆÙʧˎ˄Ǌ·ƳˁʫŶŲʰʞơƫŸˁĕE
Sŵʞ[ŦƟƸŵˀʿʩlˇ˒ˑʟ˄ˇ˖Ùņœ4kʩÅʫʞ̗̓˽ƕņœʧˎ˄ƿǂùƋʩɃ
Ⱥ¿ʽǨˊˏ˒ʞÊ˃ǈʽʣˑɍɬɼʐʍʀʉɇɰɇʀʏɇɼʇɓɑɇɖɞɛɘɑɇɭʄʇʉʀɇɡɮɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɞɑɇɹʐɼʎɼɇɹɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
ɗɕɕɘɎʟȔÙ˄ˇ˖Ùƶŵʽ˃ƚɘɕɒəɕɊʽɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ˂ŧĳƟƸůʩnʯ˒ʼʤˑ
ɍɧʐʄʇʁʊʍɿɇɰɇʀʏɇɼʇɓɑɇɖɞɞɝɑɇɯʇʄʑʀʄʍɼɇɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɞɎʟĈʞƾ˃ESʽʣːʞo{ˁƾźSŧ˕
ɃȺ¿ˁʥʷˊˁƾźSŧ˃ƾƶŵ˂ŶŧĵʞʺˇːLŵűʾƲʦˏ˒ʼʤˑʟɨɰ
˂ÝğˁʥßÙƶŕʞʵ˒ˁƤʤʼƟƸʩŇʲˑǌƩÙƶŕʞʯˏˁƾźSŧ˂ȐƊ
˕ƢʼĐƠŸˁůÇâʞƾƶŵˁǅˑʾƲʦˏ˒ʼʤˑɍɣʊʍʍʀɼɇɰɇʀʏɇɼʇɓɑɇɖɞɞɗɑɇɭʄʇʉʀɇɡɮɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
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ɗɕɕɞɑɇɹʐɼʎɼɇɹɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɘɎʟʮ˂ȐƊ˂ˇːʽʣˑɨɰÝğˁʧʤʼʞű^ÙĶƝ˰̗˽ˣɣɼʂɡ
ȪÙ˂ɨɰ˃ƶźƟƸˁÝğʲˑȭˁɣɼʂɡ˰̗˽ˣ˕źƟƸ>ˁŀ:ʰʞɭɡɰɫƢȀ˕ʰ
ʼɫɒʍɼʎ˕łÙSʲˑʮʾʽƟƸĳ˕)ʰʞŵSˁȦʲˑʾnʯ˒ʼʤˑɍɨɼʏɼʆʀʔɼʈɼɇ ɭɑɇ
ɗɕɕɞɎʟɇ
ɇ Ȇ·ʞLŵű˂ćʷˀħÖʾʰʼɳɰɥɭʩõuʯ˒ʼʤˑʟʮ˒˃ƟƸ˂Ňˁˎː
Ɵ
ƸʩȹȖƘňƟƸˁESȁö˕ǽʮʰʞɴɦɦɗʞɭʐɾɛʞɧɳɒɩɩˀʿ˂ʎʋɼʎʈʊʇʔʏʄɾɇʋʊʇʔʋʀʋʏʄɿʀ˕Ŷţ
ʲˑʾʾˋˁǔ°ƘňƟƸʩȐÇâ˕ŧʱʞƣĞʾʰʼƶ½ǀʩ¹ȣǀSʰʷŞÞɍƶ#Ȗʩƶ
LÁȖSʰʷŞÞɎʾƱʯ˒ʼʤˑɍɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇɪɲɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɑɇɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇɪɲɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɭʄʇʇʎɇ
ɪɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɷʀʄʎɇɶɧɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟǃ»ģ#ˁˎˑģǢʽ˃ʞČēƶŵFȨĪĖ˂;(ʽƶ
#Ȗˇʷ˃#ȖLÁȖ˂ôiȖˁɳɰɥɭ˂ʩƂǨʯ˒ʞƶ#ȖƘǂŧģĪĖˁʧʤʼˋŵ
ʾǤĆʯ˒ʷŲ(˂ɝɗɊʽʞŵơƫo{ˁɳɰɥɭ˂ʩnʯ˒ʼʤˑɍɨɼʇʇɿʘʍʎɿʘʏʏʄʍɇɡɭɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
ɗɕɕɘɎʟɳɰɥɭ˂ˈʽ˃ůÇâˁ˃ȎǓʴʳʞɨɰˀʿˁˎˑßÙŕŲʽƾźSŧˇʷ˃ůÇ
âˁȎǓʲˑʮʾʨˏʞɳɰɥɭ˃ƾźSŧ˂LűʾˋƲʦˏ˒ʼʤˑɍɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇ ɪɲɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ
ɗɕɖɕɑɇ ɹʊʎʃʄʕɼʒɼɇ ɮɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɗɕɕɜɎʟƶŵƟƸ˂ǽŎ˃ĕʸˁčʽʣˑʩʞƾƶŵˁʧʤʼ˃
ɳɰɥɭʞƾźSŧʞůÇâʞŵʾʤʥǫ˂Ŷŧ̍˵̔ʩʣːʞʮ˂̖̃ˮˬˁʧʬˑƶ#Ȗ
źƟƸ˂ESȐƊ˂ťǠʩŵŶŧ˂̌˟˹˭̋˂ǠčˁʺˀʩˑʾƲʦˏ˒ʼʤˑɍɣʊʍʍʀɼɇɰɇʀʏɇ
ɼʇɓɑɇɖɞɞɗɑɇɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇɪɲɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟɇ
 8 
ƶ#Ȗź¸ƟƸˁʺʤʼɇ
ɇ ̉˛ˬƶ#Ȗź˃ǔ°ƘňƟƸˁǚ˔˒ʼʧːʞƶ«Ɛ˕Çâʲˑʟʵ˂½ǂ1ˁ!ƭ
ʲˑƶ½ǀ˃ǠMŸˁƕƼ1ʨˏ½ǂ1ˁkʬʼ±ȖʞȹȖʞ½ȖˁEȽʯ˒ˑʟ½Ȗ˃

ˁ̆̃˪˺̚˦̗˕Ũŧʲˑ
ƟƸʩZˊʞƶȚ˕ŨŧʲˑƟƸˌƾƕ>EľƟƸˁˎː
Ĩâʯ˒ˑʟȹȖ˃
ˁƟƸˁˎːĨâʯ˒ʞƟƸȥˁ˃ĤŞˁ®ʲˑȹȖƘňƟƸʩ
Ǩˊˏ˒ˑʟ±Ȗʽ˃ƟƸĳĎˁɤɮɡˁbːȅˇ˒ˑ˲̊˫̗˘˸̖ˤɢʍɿɵˌɥɿɵʞˇʷƟƸ
ĳ̉̚˟̚ɫʄɛɜʽĪǱʯ˒ˑƟƸʩʰʞEľȻƗ˕ìʷʳˁġɔƟƸǹķ˂ɃʤĕESˀ
ƟƸ5˕mʲˑʮʾʨˏƶ#Ȗź¸ƟƸ˂ʩƲʦˏ˒ʼʤˑɍɨʊʁʁʈɼʉʉɇ ɷɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɗɕɖɗɑɇ
ɭʄʇʇʎɇɪɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɱʄɼʊɇɸɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɎʟƶ½ǀʽŨŧʯ˒ʷƶȚˌ̆̃˪˺̚˦̗˃±Ȗʨˏ
ƶ«ƐˁEľʯ˒ʞƶ#Ȗź˂̝ʺ˂̐˹˳˶˕Çâʰʞ±Ȗˁʲˑ¸ƟƸʩƕƼ1ʧˎ
˄½ǂ1˂ĈkˁESʞǩªʯ˒ʼʤʫʮʾʽʞʮ˂ƶ#Ȗź˂Ú¶Ùʩƥìʯ˒ʼʤˑ
ʾƲʦˏ˒ʼʤˑɍɨʊʁʁʈɼʉʉɇɷɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɗɑɇɭʄʇʇʎɇɪɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɱʄɼʊɇɸɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɎʟ¸ƟƸ˃Ǆ
³ǘǗƹʧˎ˄ƹÙESƹʾʤʥɗʺ˂ȝǙˀŝÑ˕ĒʲˑĕESˀƟƸʾʰʼe=ŸˁƱ
ʯ˒ʼʧːʞ¸ƟƸ˂Ùǹ˕+ìʰʺʺEǕ˕Ƭːȇʰʞʵ˂ơƫ˕Ĩâʲˑ;ʼ˂ƟƸˁES
ʲˑƹO˕ĒʲˑɍɭʄʇʇʎɇɪɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɱʄɼʊɇɸɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɎʟɇ
ɇ ̉˛ˬƶLÁȖ¹ȣǀˁʧʤʼʞɜyǂǶȊ˰̗˽ˣǹɬʂʍɚʩŶţʰʼʤˑƟƸʩ¸ƟƸʽ
ʣˑʾnʯ˒ʼʤˑɍɢɼʍʆʀʍɇɮɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟˇʷʞ˾˘̖̗̔Ț˂c¡#ʽʣˑôſEɣɤəəˋ
 9 
̉˛ˬƶ¹ȣǀˁŶţʰʼʧːʞɬʂʍɚȪÙƟƸʾȖŶţʩȝǘʰʼʤˑʟɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ˃Ǔ
˔˒ʼʤˀʤʩʞƶLÁȖ¸ƟƸ̉̚˟̚/ǖ˂̝ʺʽʣˑɍɱʄɼʊɇɸɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɎʟĈʞɴɮɦc
¡#́˗̗̊̓̌̚˼̚ɴʍʊʔȪÙ˂
ƟƸ˃ʞ3¸ƟƸʾʰʼʫʩɖ·Wˋ½Ȗˁŭˇːʞ
Ȗʩƶ#Ȗź˂hƋƟƸˁESʲˑʟʵʰʼơƫȮ Ďˁ˃ʯˏˁɴʍʊʔȪÙ
ƟƸʩłÙ
Sʯ˒ʞESʩ)Ȏʯ˒ˑʮʾʩʇʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂˁˎːnʯ˒ʼʤˑɍɳʏɼʉʂʀɇɤɥɇʀʏɇɼʇɓɑɇ ɗɕɖɘɎʟʰ
ʨʰʞƶ#Ȗˁʧʤʼʞ±ȖˁʲˑʾƲʦˏ˒ʼʤˑ¸ƟƸ˃ĕʸŝʯ˒ʼʤˀʤʟʮ˂
¸ƟƸ̉̚˟̚˂ŶǛʩʞƶ#ȖƘǂź˂ESȐƊ˂ǠčˁȝǙˀȠʾˀˑʾƲʦˏ˒ʼʤ
ˑɍɭʄʇʇʎɇɪɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɑɇɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇɪɲɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɑɇɱʄɼʊɇɸɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɖɎʟɇ
ɇ
ɲɵɮɸɖˁʺʤʼɇ
ɇ ˾˶Ɠ ɗɖ ğǉ#ʞ̉˛ˬƓ ɖɛ ğǉ#ˁʲˑȁ@z˾˶ ɲɵɮɸɖʞ̉˛ˬ ɲʐʉʓɖ Ȕ˃
âřǻǒŤ˂ʫ˂ȋǒƙƟƸʽŶţʰʼʧːʞȋǒ¸ƟƸ˂Ú¶ÙƥìʞESˁŉʫȦ
ʲˑɍɣʃʀʉɇɭɪɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɞɑɇɬʊʍʎɽɼɾʃɇɲɢɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕəɑɇɹʊʆʊʈʄʕʊɇɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟɲʐʉʓɖ ˺˳ˣ˘˛
˶̉˛ˬ˃ȋǒ¸ƟƸ˕&ˑʮʾʩʽʪʳˁʞƷŧ ɖɗɓɚ ĊˁƷÙǆıʾˀˑɍɹʊʆʊʈʄʕʊɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ
ɗɕɕɖɎʟˇʷ ɲɵɮɸɖ ˂Ǝŗů˃˾˶ØÙɁɂÙŷǒűɍɡɭɬɎʽǨˊˏ˒ʞ˾˶ ɡɭɬɍɦɡɢ EȽ˂
ɭɗɎʽ˃ƚɖɕɒəɕɊˁƓ ɝğǉ#ʾƓɗɖğǉ#˂ȁÀɍɲɵɮɸɖɒɥɴɯɎʩnʯ˒ʼʤˑɍɢʇʔʏʃɇɫɇʀʏɇ
ɼʇɓɑɇɗɕɕɚɑɇɮʄʀɽʐʃʍɇɢɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɝɎʟɇ
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ɇ ĈʞȋǒƙƟƸʸʬʽ˃ˀʫɲɵɮɸɖ˃źƟƸʽŶţʰʼʧːʞŵȦȌȔʾʰʼ˂Ĭƹ
ǠĝʩǓ˔˒ʼʤˑʟŇSxŵˁʧʤʼ˾˶ƣƾżƾŵʽɲɵɮɸɖ˂ůʩnʯ˒ʼʧːʞɡɰɣ
̉˛ˬʾɣʍʀɔʇʊʓʋ˪ˬ˴̋˕ũʤʷɲʐʉʓɖęŸ˺˳ˣ˘˛˶̉˛ˬ˂Ǡĝʨˏʞ̉˛ˬƾƕˁʧ
ʤʼɲʐʉʓɖ˃ŵäJŸˁĬƹʰʼʤˑʮʾʩnʯ˒ʼʤˑɍɦʄʅʉʀʈɼʉɇɲɪɇʀʏɇɼʇɓɑɇ ɗɕɖɗɑɇɭɼʍɾʃɇɨɮɇ
ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɗɕɖɖɎʟˇʷʞį¶ơƫˁʧʤʼˋ̉˛ˬƾƕȩƐ½ȖˁɲʐʉʓɖȪÙƟƸʩʰʞƾƕ
ź¸ƟƸ˂̉̚˟̚ʽʣˑɬʂʍɚʾɲʐʉʓɖ˂ŶţʩȖʽǆʰʼʧːʞɲʐʉʓɖ˂ƾƕ¸ƟƸˁʧ
ʬˑŶţʩnʯ˒ʼʤˑɍɳɾʃʀʄʏʕɇɣɪɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɗɎʟƶˁʧʤʼ˃˾˶ʧˎ˄̉˛ˬƶ#Ȗź˂
ƟƸ˂Ǡĝˁˎːʞɲɵɮɸɖɇʈɲɮɡ˂Ŷţʩnʯ˒ʼʧːɍɧʄɼʉʉɼʆʄʎɇɭɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɛɑɇɵʎʐʄɇɴɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
ɗɕɕɛɎʞ̉˛ˬŵơƫʽ˃į¶ƶ#Ȗźơƫˁķˆʼɲʐʉʓɖɇʈɲɮɡ˂ŶţʩĒÜˁŋ¬ʲˑʮ
ʾʩnʯ˒ʼʤˑɍɳɼʆɼʆʐʍɼɇɣɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɚɎʟʮ˂ˎʥˁɲɵɮɸɖ˃ȋǒƙƟƸʸʬʽ˃ˀʫʞŇS
ƕźʽºʫŶţʰʼʧːʞŵȦȌȔʾʰʼ˂Ĭƹˋnʯ˒ʼʤˑʟʮ˂ʮʾʨˏʞƶ#Ȗ
ź˂¸ƟƸˁʧʤʼˋɲɵɮɸɖʩŶţʰʼʧːʞʯˏˁƽųSˁˋŉʫȦʰʼʤˑfƹÙʩƃ
tʯ˒ˑʟɇ
ɇ
ɲʐʉʓɖɇɐɗəʈɣɮɥɇɍʀɲɖɎˁʺʤʼɇ
ɇ ɲɵɮɸɖ˃ȋǒ¸ƟƸ˂Ú¶ÙƥìʞESˁfĭʽʣˑʩʞʵ˂ȁ@˕JÎʲˑ̌˟˹˭̋
˃Ȇ·ˇʽčʽʣʹʷʟʰʨʰʞķȂ˦˺̊ˣˬʾ̕˶̖˛˚̔ˬbːȅˈȖ!˕lˉ˧̗̀̏̚
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˰̚Ǡĝˁˎːʞɲɵɮɸɖ˂Ŷţ˕ŝůŸˁłÙSʲˑ˝̗˻̗˨̚ʀɲɖʩɰɖʞɰɗ̖̃̍̚˰̚ȥ
˂˚̗˶̖̗ˁjʯ˒ʷɍɮʂɇɣɥɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬ˂ǠĝˁˎːʞƷŧɖɕɓɚĊ˂Q
ƺ˂ǒƕ>źƟƸˎːǒƕ>Ƽˁ:ːȅˉȋǒ¸ƟƸưʩɧɦɰʽĪǱʯ˒ˑʟɧɦɰʽĪǱʯ˒
ʷʀɲɖłÙƟƸ˃ǒŤƟƸˁESʰʞȋǒ¸ƟƸʨˏESʲˑʾɧɦɰȩÙˁˀˑʟ˂ʮʾʨ
ˏʞʀɲɖ˃ȋǒ¸ƟƸʧˎ˄ʵ˂ŎʽʣˑȋǒÙǒƕ>źƟƸˁʧʤʼłÙSʯ˒ʼʧːʞȋǒ
¸ƟƸ˂Ēũˀ̉̚˟̚ʾˀːÍˑʮʾʩnʯ˒ʼʤˑɍɮʂɇɣɥɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɕɎʟɇ ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
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ʡŻŸʢɇ
ɇ ĖƁƍʽ˃ʞ̉˛ˬį¶ƶ#Ȗźˁʧʬˑ ɲʐʉʓɖ ˂Ŷţʾ®˕ƂǨʲˑʟʵʰʼ
ʀɲɖɒɥɧɦɰ ̉˛ˬ˕ũʤʼʞƶ#Ȗˁʧʬˑ ʀɲɖ łÙƟƸ˂ʧˎ˄®˕ƂǨʲˑʾʾˋˁʞ
ɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ ˁˎːʞʮ˒ˏ ʀɲɖ łÙƟƸʩƶ#Ȗ¸ƟƸʽʣˑfƹÙˁʺʤʼģǢʲˑʟˇ
ʷʞɨɰȦȌƶŵŶŵ̍˵̔ʾʰʼʀɲɖłÙƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴˑʮʾˁˎːʞƶ#Ȗź
˂ǔţ˕Ǡĝʰʞʀɲɖ łÙƟƸʩƶŵˇʷ˃ʵ˂Lŵű˂ǽŎ˂ƟƸʾˀːÍˑ˂ʨ˕ģ
Ǣʲˑʟɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
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ʡɀėąʾĈĿʢɇ
˰̍ˡ˪́˜̗ɍɴɡɭɎåɇ
ɴɡɭɍɳʄʂʈɼɑɇɵɳɡɎ˃ʎʐʉʁʇʊʒʀʍɇʊʄʇɍɳʄʂʈɼɑɇɵɳɡɎˁɖɕʈʂɔʈʇʽŐǠʰʞɾʍʀ˕ǩªʯʴˑʷˊˁɘȍɆ
˂ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬ˂ƿƼ>ˁəʈʂˇʷ˃ɛʈʂåʰʷʟʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗ˅˂ơƫ
Ȯ ʽ˃åÊɖȍȥʽʞʇʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂʽ˃åÊ̝ȍȥʞɘʞɛʞɖɗ̘đʾƢĎŸˁ̉˛ˬƶ#
Ȗ˕Ǡĝʰʷʟʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬʽ˃ɴɡɭåÊɘ̘đ˂ƶ#Ȗź˕Ǡĝʰ
ʷʟɴɼɽʇʀɖˁƃʲ̉˛ˬ˃ɣɚɜɢɬɔɛ̉˛ˬʾēŸˁȗʰʼƥìʰʷʟ;ʼ˂̉˛ˬ˃ɩɡɣɵɣʞ
ɮɵɳʧˎ˄ɳʏʍʄɾʏɇʂʐʄɿʀʇʄʉʀʎɇʎʀʏɇɽʔɇʉɼʏʄʊʉɼʇɇɼɿʑʄʎʊʍʔɇɾʊʈʈʄʏʏʀʀɇʁʊʍɇʇɼɽʊʍɼʏʊʍʔɇɼʉʄʈɼʇʎ˂ǜKˁÌ
ʤʞȾƴʞɀ˕Ǔʹʷʟɇ
ɇ
ȔǠĝɇ
ȰÊ˂ɘȍɆ˂̉˛ˬʨˏ­˕ɗɒɘʈʈòbʰʞɰʍʊʏʀʄʉɼʎʀɇ ɫ˕ ɖʖʇ ʞ ɤʄʍʀɾʏɰɣɲɇ ɬʔʎʄʎɇ
ɲʀɼʂʀʉʏɍɶʄɼʂʀʉɇɢʄʊʏʀɾʃɑɇ ɩʉɾɓɑɇ ɵɳɡɎ˕ɖɕɕʖʇPʦʞ˨̉̔̚˨˚ˣ̒̚˕ũʤʼɚɚɇʛʽɇƚɖɚĎȥʞ
ɝɚʛʽəɚEȥ`ÕʯʴʼǦą˕ŐǠʰʷʟŐǠň˕ũʤʼɰɣɲ˕˂ęʽǓʹʷʟɖ˨̗̃
̔ÆʷːɢʐʁʁʀʍɇʈʄʓɍɧʊɴɼʌɇɦʇʀʓʄɇɤɮɡɇɰʊʇʔʈʀʍɼʎʀɇɢʐʁʁʏʀʍɑɇɰʍʊʈʀʂɼɑɇɵɳɡɎʾʰʼɚʓɇɧʍʀʀʉɇɧʊɴɼʌɇ
ɦʇʀʓʄɇɢʐʁʁʀʍɇɚɓɕʖʇʞɖɕʈɭɇɿɮɴɰɇʈʄʓɇɕɓɚʖʇʞɗɚʈɭɇɭʂɣʇɇɗɓɕʖʇʞɦʊʍʒɼʍɿɇɰʍʄʈʀʍɍɖɕʖɭɎɇɕɓɚʖʇʞɲʀʑʀʍʎʀɇ
ɰʍʄʈʀʍɍɖɕʖɭɎɇɕɓɚʖʇʞőǋǎŭĹɇ ɖɚɓɘɚʖʇʞɧʊɴɼʌɇɤɮɡɇɰʊʇʔʈʀʍɼʎʀɇɕɓɖɚʖʇ˕PʦʼʞɗəʖʇˁǬăʰʞ
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ĐÊˁɤɮɡɇ ɖʖʇ˕Pʦʞǡɗɚʖʇʾʰʷʟʋʍʄʈʀʍ˂ǧƟ˃IȷˁƃʲɍɴɼɽʇʀɗɎʟɰɣɲ˨˚ˣ̔˃ɞəʛ
ʽȤʰʞɞəʛʽɚEȥʞɚɚʛʽɘɕƇȥʞɜɗʛʽɘɕƇȥ˕ǡɘɚy`ÕʯʴʞĐÊˁɜɗʛʽɘɕƇʞ
əʛʽɚEȥ`ÕʯʴʼƠʾʰʷʟɇ
ɇ
˽̒́˙̗Fś&Ǘɇ
ɇ ɮɵɳ˂ɩɡɣɵɣ˂ˠ˚˷̒˚̗ˁÌʤʞ̉˛ˬ˕ɣɯɗʽĦıʯʴʼƶ˕øDʰʞɖɕɊɦɢɳɔɰɢɳʽŁ
ńÊˁəʛʞɚEȥəɊɰɦɡɔɰɢɳʽ}ʰʷʟʵ˂Êʞƶ˕ÃˁĽʹʼFȤʰʞȄƨ˕̗̀ʽ¯Ȥ
ʰʼ?¿əʛʽƚɖɚĎȥ}ʰʷʟŁńÊˁ˝˰˺̔̚ƭö˕Ǔʤʞ˘̔˧̔̚ƻĹ˕ǓʹʷʟĮ
ˁ̂˰˺̔̚ƭöʞ˽̒́˙̗ƭöʾƤʬʷʟ˽̒́˙̗R˕Ǔʤʞəʛʽ+ʰʷʟ̉˚ˣ̖˶̚
̋ɍɬɥɩɣɡɇɲɭɗɖɛɚɑɇɧʀʍʈɼʉʔɎ˕ũʤʼ]ʯɚʖʈʽǏFʰʞɘɜʛ˂̇˳˶̃̕̚˶ˁƭʤʷ˪̗̒˧̚
˶ˬ̒˚˷ˠ̒ˬɍɭɼʏʎʐʉɼʈʄɑɇ ɪɼʋɼʉɎʽĪĖ˕¯ʯʴʞȌƤFś˕&ǗʰʷʟɘɜʛʽɖɚĎȥ
Śʯʴʞʵ˂ÊŌʽ+ʰʷʟɇ
ɇ
BƣFś&Ǘɇ
ɇ ˽̒́˙̗Fś&Ǘʾjĩˁ̉˛ˬƶ˕ɖɕɊɦɢɳɔɰɢɳʽŁńÊˁ̗̀ʽ}ʰʞəɊɰɦɡɔɰɢɳʽ
əʛʞɗĎȥ}ʲˑʟŁńÊˁˬˣ̖̚ˬņȉ˕Ǔʤʞ̉˛ˬƶ˕«ÃʽEʰʼɯɣɴɇ
ɾʊʈʋʊʐʉɿɍɳɼʆʐʍɼɑɇɪɼʋɼʉɎˁRʰʞň#ƏƝˁʼBƣʯʴʷʟBƣĪĖ˃ɒɝɕʛʽ+ʰʷʟɇ
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ɇ ǏF˃ˣ̒˚˞ˬ˰˳˶ɍɣɭɘɕɚɕɳɇ ɬɥɩɣɡɑɇ ɧʀʍʈɼʉʔɎ˕ũʤʼɚʖʈ˂ȌƤFś˕&Ǘʰʷʟˬ̒˚
˷˃ŌʽŚʯʴʞɒɝɕʛʽ+ʰʷʟɇ
ɇ
̄̉˶ˡ˪̗̙̓˝˞˫̗ğǉɍɨɥğǉɎɇ
ɇ ˡ˪̗̕ʽƻ˽̒́˙̗S˕Ǔʤʞʵ˂Ê˝˰˺̔̚ʞǎŭĹʽĴȫŸˁǞĹS˕Ǔʹʷʟə.µ
țʰʷ̉˚̎̚˂̄̉˶ˡ˪̗̓ŐňɍɭʀʍɾʆɑɇɵɳɡɎʽɚɒɖɕEȥğǉʞɘɕEȥĹŁˁʰʞȲƭʰʼĂ
ĎȥǉDʰ˕ǓʹʷʟǎŭĹʽŁńÊˁʞɕɓɚɊ˝˞˫̗Őňɍɭʀʍɾʆɑɇ ɵɳɡɎʽɚEȥğǉʰʷʟ%E
ˀ˝˞˫̗˕Łńʰ˝˰˺̔̚ʽƻĹʞˡ˪̗̕ʽȉÒ˕Ǔʤʞ§:ʰʷɍʌʐʄɾʆɒʃɼʍɿʀʉʄʉʂɇ
ʈʊʐʉʏʄʉʂɇʈʀɿʄʐʈɑɇɳʄʂʈɼɒɡʇɿʍʄɾʃɑɇɵɳɡɎʟɇ ɇ
ɇ
˘̔˪˘̗̂̔̚ğǉɍɡɢğǉɎɍʋɨɗɓɚĿɎɇ
ɇ ƻ˽̒́˙̗˕ǓʤʞɘɊȘȚĹʽɚE`ÕʯʴʷÊʞɖɊ˘̔˪˘̗̂̔̚ɍɳʄʂʈɼɒɡʇɿʍʄɾʃɑɇ
ɵɳɡɎɔɘɊȘȚĹʽɖɒɗĎȥğǉʰʷɍʋɨɗɓɚĿɎʟŃĹʽɖɕEȥŁńʰʞǎŭĹʽɚEȥŁńÊʞ
ɮʐɾʇʀɼʍɇʁɼʎʏɇʍʀɿ˕ũʤʼ¥ķġğǉ˕Ǔʤʞɨɥğǉʾjĩˁ§:ʰʷʟɇ
ɇ
ɇ
ɇ
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9ŰơƫSɇ
ɇ ƻ˽̒́˙̗ÊʞɴɼʍʂʀʏɇɲʀʏʍʄʀʑɼʇɇɳʊʇʐʏʄʊʉɍɤɡɫɯɑɇɤʀʉʈɼʍʆɎ˕ũʤʼʞ˞̚˶ˣ̂̕̚ˁʼɖɕɕʛʞ
ɗɕEȥ˂æ^ǸłS˕ʰʷʟŌʽƚɘɕEȥA\ʰʞɴɢɳɴʽŁńʰʷʟŁń˃˿̚˟̚ʾûê
˕ũʤʼʞɚEȥ˕ɘyǓʹʷʟĮˁ>Ù̆̔˞ˡ˪˱̚˯˕̖̂˳ˣʲˑʷˊˁʞ
ɘɊɨɗɯɗɔɨɗɯʾɗɕEȥŌʽ`ÕʯʴʷʟŁńÊʞȳŝůŸˀæ^˂̖̂˳ˣ˕ŌʽɖĎȥǓʹ
ʷʟ̖̂˳ˡ̗ˤň˃ʋʍʊʏʀʄʉɇɽʇʊɾʆɇʎʀʍʐʈɒʁʍʀʀɍɤɡɫɯɑɇɤʀʉʈɼʍʆɎ˕'ũʰʷʟĮæ#˃ɴɼɽʇʀɘʽ
ƃʰʷæ#˕ũʤʞəʛʽɖɚĎȥ`ÕʯʴʷʟŁńÊʞĮæ#˃ɥʉɶʄʎʄʊʉɐɇ ɳʔʎʏʀʈɇ ɨɲɰɇ
ɬɼɽʀʇʇʀɿɇ ɰʊʇʔʈʀʍɇ ɡʉʏʄɒɲɼɽɽʄʏɍɤɡɫɯɑɇ ɤʀʉʈɼʍʆɎ˕ŌʽɖĎȥ`Õʯʴʷʟˬ̒˚˷˕ŁńÊʞ
ɤɡɢǹˡ˳˶ɍɤɡɫɯɑɇɤʀʉʈɼʍʆɎ˕ũʤʼʞɖEȥ`ÕʯʴʷʟŁńÊʞ¥ķġğǉʾʰʼ̉˚̎̚
˂̄̉˶ˡ˪̗̓Őňɍɭʀʍɾʆɑɇ ɵɳɡɎʽɚɒɖɕEȥğǉʞɘɕEȥĹŁˁʰʞȲƭʰʼĂĎȥǉDʰ˕
ʷʟǎŭĹʽŁńÊˁʞɨɥğǉʾjĩˁ§:ʰʷʟɇ
ɇ
Ǒ89Űğǉɇ
ɇ ˽̒́˙̗Fś˃9ŰơƫSʾjĩˁƻ˽̒́˙̗ʧˎ˄æ^ǸłS˕ʷʟŌˁʼɘɕEȥ
A\ʰʞɴɢɳɴʽŁńʰʷʟBƣFś˂iʞŌʽŚʯʴʞɴɢɳɴʽŁńʰʷʟŁńÊʞȳŝů
Ÿˀæ^˂̖̂˳ˣ˕ŌʽɖĎȥǓʹʷʟ̖̂˳ˡ̗ˤň˃æ#ˁÕʱʼĐȒSʰʞ
ɘɊɢɳɡɔɴɢɳɴʞɚɊʎʆʄʈɇʈʄʇʆɔɴɢɳɴʞʋʍʊʏʀʄʉɇɽʇʊɾʆɇʎʀʍʐʈɒʁʍʀʀɍɤɡɫɯɑɇɤʀʉʈɼʍʆɎ˕'ũʰʷʟĮæ
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#˃̖̂˳ˡ̗ˤň˕µțňʾʰʼʞəʛʽɖɚĎȥ`Õʯʴˑʟæ#˂ǧƟ˃IȷˁƃʲɍɴɼɽʇʀɘɎʟ
ŁńÊʞĮæ#˃QŜƋʞǑ8ǉƝˁi˔ʴʼȓçʰʞŌʽ̝Ďȥ`ÕʯʴʷʟĮ˂Łńʽ
˃ʞɖyŻˁɕɓɕɗʖʂɔʈʇɇ ɤɡɰɩɔɴɢɳɴʽɚEȥ˂ġğǉ˕Ǔʤʞ?¿ɗyɴɢɳɴʽŁńʰʞ§:ʰʷ
ɍɰʍʊɬʊʉʂɇɧʊʇɿɇɼʉʏʄʁɼɿʀɇʍʀɼʂʀʉʏɑɇɤɡɫɯɑɇɤʀʉʈɼʍʆɎʟɇ
ɇ

ɇʃʔɽʍʄɿʄʕɼʏʄʊʉɍɩɳɨɎɇ
ɇ ɩɳɨ˃˫˜˺ˬ˰˳́ĠÂƄɍěʞĊĖɎˁǣʰʷʟ˘̗˲ˮ̗ˬʞˮ̗ˬ̖̃̂̚˃ɲʐʉʓɖȗ
GɍɮɭɻɕɕɖɖɖɖɕɗɖɓɖɎɇ ʋʊʎʄʏʄʊʉɇ ɖɚɗɘɒɗɕɗɝ ˁʻʤʼ&Ǘʯ˒ʷʟɀ̖̃˶˧̔̚˃˂Ȋː
ʽʣˑʟɰɦɡ }˂˽̒́˙̗ĪĖ˂ƻ˽̒́˙̗S˕Ǔʤʞɝʖʂɔʈʇɇ ɰʍʊʏʀɼʎʀɇ ɫ ʽCťʰʷʟ
ɲʐʉʓɖɇ ɲɮɡ ̖̃̂̚ ɘɕɕʉʂɔʈʇ ˂ƠŔ¿ˁˀˑˎʥ˫˜˺ˬ˰˳́Ǘ˂̖̃̂̚µțňʽµțʰʞ
ɛɕʊɣ ʽ ɖɛ Ďȥ˻˚̂̓˱˚˯̚˪̗̑˕Ǔʹʷʟɲɮɼʎʀ CťÊˁŁńʞ̖̂˳ˡ̗ˤ˕Ǔʤʞ
ɼʉʏʄɒɤɩɧɇɡɰɇɾʊʉʅʐʂɼʏʀɇ ɍɲʊɾʃʀɇɤʄɼʂʉʊʎʏʄɾʎɑɇɧʀʍʈɼʉʔɎʾŌʽ̝Ďȥ`Õʯʴʷʟ?¿ŁńÊˁ
ɮɢɴɔɢɣɩɰ ǹʾ`Õʯʴʞ˥̗̔˝˾˶̖̚˶ňʽ¥ķğǉ˕Ǔʤʞğǉ˕Ơʾʰʷʟ 
ɇ
ɁɂƉĢɇ
ɇ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊɇ ʓɇ ɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ ̉˛ˬʞ¥Řʾʰʼ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ
ɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬ˂Ȕ˕ŧÊ ɘ ȍɆʽƂǨʰʞɴɡɭɇ əʈʂ ˕ƿƼ>åʰʷʟ
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ɴɡɭåɘ̘đÊˁɁɂƟƸ˃ǁɁˎːòbʯ˒ʞɦɡɣɳ˕ũʤʼɧɦɰʽȓIʰʞʀɲɖłÙȋ
ǒ¸ƟƸ˕yaʰʷʟɝȍɆ˂̉˛ˬˁɝɧʔ˂ÿ©Ƨ˕Ř©ÊʞžƐȲƺdˎː ɖɕɕ-˂ʀɲɖ
łÙ˂ɁɂƟƸ˕ƉĢʰʷʟɇ
ɇ
̉˛ˬƶ#Ȗź˂Ǡĝɇ
ɇ ƶ#Ȗź˂ƟƸĂ˕ǡōʲˑȭ˃ʞğǉÊˁÇÞŸˁƶ«Ɛʨˏƶ½ǀ˂½ȖˇʽȒFˁ
ǏFʯ˒ʷƶ½ǀ˕ȼÐȡˁȓçʰʞʵʮʨˏŻŸ˂ƟƸĂ˕èDʰʷʟˇʷ ʀɲɖ łÙƟƸ˂
®˕ģǢʲˑȭ˃ʞɧɳɒɩɩ ȪÙ˂ȹȖ˕ŏʾʰʼƶ«Ɛɔ±ȖʞȹȖʞ½Ȗ˂ ɘ ʺˁENʰʼʞ
ʵ˒ʶ˒˂Ni˕ǡƔʰʷʟɴɡɭ åʽŧʱˑƶ#Ȗź˂Ȯ ˁʥ ʀɲɖ łÙƟƸ˂S˕
ģǢʲˑȭ˃ʞɧɦɰ ȪÙƟƸ˕Ēʲˑƶ½ǀʨʺȒFˁǏFʯ˒ʷƶ½ǀ˕èDʰʞǡō˂¥
Ǵʾʰʷʟɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
 19 
ʡƣĞʢɇ
̉˛ˬƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţɇ
ɇ ɲʐʉʓɖæ#ˁˎˑ̉˛ˬƶ#Ȗź˂9ŰơƫSˁˎːʞƶ«Ɛˌ¸ɔLȿƟƸʩʲˑ
ʾƲʦˏ˒ʼʤˑ±ȖoȄ˂źƟƸˁʧʤʼġğǉ5˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɖɒɼɎʟˇʷ½Ȗˁʧʤʼˋ
ȖʞźƟƸʽğǉÙ˕Ǩˊʷʟʵ˂ʞ9ŰéÆƟƸ˂Ȗʽɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕Ǩˊʷɇ
ɍɦʄʂɓɖɒɼɎʟɇ
ɇ ɲʐʉʓɖæ#˂ŝůÙ˕ƂǨʲˑʷˊˁʞɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɲʐʉʓɖɇ ɦɔɦ̉˛ˬ˕&Ǘʰʞ¹
ȣǀ˂¸ƟƸŝůŸˁɲʐʉʓɖ˕˺˳ˣ˘˛˶ʰʞǑ89Űğǉ˕Ǔʹʷʾʮ˓ʞɬʂʍɚȪÙ˂¹ȣǀ
ʽ˂ˈɲʐʉʓɖ˂ğǉÙʩŇʰʷʟʮ˂ʷˊʞĖƁƍʽũʤʷæ#˃ɲʐʉʓɖŝůŸʽʣˑʾƲʦ
ˏ˒ʷɍɦʄʂɓɖɒɽɎʟɇ
ɇ ʮ˂ɲʐʉʓɖæ#˕ũʤʼƶ#Ȗź˂Ǒ89Űğǉ˕ǓʹʷƣĞʞƶ#Ȗź˂±ȖoȄˁ
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙʨʺɲʐʉʓɖȪÙ˂ƟƸ˕Ǩˊʷʟ½Ȗʽ˃9ŰơƫSʾjĩˁɲʐʉʓɖ˂Ŷţ
˕ǨˊʞɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙƟƸˁʧʤʼȳźƟƸˁķˆʼÄʤˋ˂˂ɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟ½
Ȗˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂ȳźƟƸʽ˂Ŷţ˕ƂǨʲˑʷˊˁŷǒŤ̉̚˟̚ɣɤəɚʾ˂ğǉ˕Ǔʤʞ
½Ȗ˂ɣɤəɚȪÙƟƸˁʧʤʼɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟ̉˛ˬƶ#Ȗźˁʧʬˑɩɳɨʽ˃ʞƶ«
Ɛʧˎ˄±ȖʞȹȖʞʵʰʼ½Ȗˁʈɲɮɡ̅̔̕ʽɲʐʉʓɖ˂ŶţʩǨˊˏ˒ʞǑ89Űğǉʾj
ĩ˂Ŷţ®ʽʣʹʷɍɦʄʂɓɖɒɿɎʟɇ
 20 
ɇ ʯˏˁɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˂®˕čˏʨˁʲˑʷˊˁʞƶ#Ȗź˕ĨâʲˑhƋƟƸ˂̉̚˟̚
ʾɲʐʉʓɖ˂Ǒ89Űğǉ˕Ǔʹʷʟƶ«Ɛ˂ǔ°ƘňƟƸ̉̚˟̚ɭʐɾɚɡɣˁˎːƟƸǹğǉ˕
mʰʷƟƸˁɲʐʉʓɖ˂ġğǉ˕Ǩˊʞǔ°ƘňƟƸˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕ƂǨʰʷɍɦʄʂɓɗɒɼɎʟʯ
ˏˁ±Ȗ˂ĳÙƟƸ̉̚˟̚ɫʄɛɜȪÙƟƸʽˋɲʐʉʓɖʩȪÙʽʣːʞ±Ȗʽ˂ɲʐʉʓɖ˂Ŷţʩ
ƂǨʯ˒ʷɍɦʄʂɓɗɒɽɎʟɧɳɒɩɩʾ˂ğǉʽ˃ȖʽɲʐʉʓɖȪÙʽʣːʞȹȖƘňƟƸˁʧʤʼˋ
ɲʐʉʓɖ˂ŶţʩǨˊˏ˒ʷɍɦʄʂɓɗɒɾɎʟĈʞƟƸ˂̉̚˟̚ʽʣˑɨɫɒɡɴɰɼʎʀʾ˃ɲʐʉʓɖ˃
ǆʴʳʞƟƸʽ˃ɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˃Ǩˊˏ˒ˀʨʹʷɍɦʄʂɓɗɒɿɎʟ
ƟƸ̉̚˟̚ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣʾ
˂ğǉʽ˃ʞƶ#Ȗź˂½Ȗˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˃Äʤʩʞɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣȪÙ˂ƟƸǹ>
ˁɲʐʉʓɖ˂ġğǉ5˕Ǩˊʞ
ƟƸˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕ƂǨʰʷɍɦʄʂɓɗɒʀɎʟˎːʞɲʐʉʓɖ
˃̉˛ˬį¶ƶ#ȖźˁʧʤʼʞƟƸ˂;ʼ˂ĨâƟƸˁŶţʰʼʧːʞŝˁ±Ȗʽ
Ŷţ˕ÅʫǨˊʷʟɇ
ɇ ˇʷʞ̉˛ˬƶ#ȖˁʧʬˑɲʐʉʓɖʾĳÙƟƸ̉̚˟̚ɫʄɛɜʾ˂Ǒ89ŰğǉʨˏʞɫʄɛɜȪÙ
ƟƸ˂ʧʬˑɲʐʉʓɖȪÙ˂Ni˕ōʰʷɍɦʄʂɓɗɒɽɎʟəU˂ůˀˑ̉˛ˬʨˏǡɜɚə-˂ɫʄɛɜȪÙ
ƟƸĂ˕èDʰʞʵ˂	ʽɲʐʉʓɖȪÙƟƸ˃ɛəɞ-ʽʣːʞʆʄɛɜȪÙƟƸ˂ɝɛɊ˕ZˊʷɍɦʄʂɓɗɒʁɎʟ
jĩˁɫʄɛɜȪÙƟƸˁʧʬˑhƋ̉˛ˬƶ#ȖźƟƸ˂Ni˕ģǢʰʞɭʐɾɚɡɣȪÙƟƸ
ɔɫʄɛɜȪÙƟƸ˃ɜɛɊɍɞɛ-ɔɜɚə-ɎʞɧɳɒɩɩȪÙƟƸ˃ɖəɊɍɞɛ-ɔɛɝɜ-ɎʞɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙƟƸ˃
ɗɓɕɊɍɖə-ɔɜɞɛ-ɎʞɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙƟƸ˃ɕɓɛɊɍə-ɔɛɝɜ-ɎʽʣʹʷɍɦʄʂɓɗɒʁɎʟɇ
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̉˛ˬƶ#Ȗźˁʧʬˑʀɲɖ˂łÙɇ
ɇ ƶ#Ȗ±Ȗˁʧʤʼɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕Ǒ89Űğǉʧˎ˄ɩɳɨʽƂǨʰʞ¸ɔLȿƟƸˁʧʬˑ
ɲʐʉʓɖ˂Ŷţʩƃtʯ˒ʷʟʀɲɖʩ̉˛ˬƶ#Ȗźˁʧʤʼ¸ɔLȿƟƸʽłÙSʰʼʤˑʾ
˂ǫ˕ƑʼʞʀɲɖłÙƟƸ˂®˕ģǢʲˑʷˊˁʞʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗź˕hƋ̉
̚˟̚ʾǑ89Űğǉ˕Ǔʹʷʟɇ
ɇ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉʧˎ˄ɧɦɰ˂Ǒ89Űğǉ˕ǓʤʞɧɦɰʽĪǱʯ˒ʷʀɲɖłÙƟƸ˕ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪ
Ù˂ƶ#ȖźˁǨˊʷɍɦʄʂɓɘɒɼɎʟźˁʧʬˑʀɲɖłÙƟƸˁſŻʰʞɧɳɒɩɩȪÙ˂ȹȖƘň
ƟƸʩ!ƭʲˑȹȖ˕ŏʾʰʼʞƶ#Ȗ˕Ƙǂ1˂ƶ«Ɛɔ±ȖʾŒǂ1˂½Ȗ˂ɘȸˁE
ȽʰʷɍɦʄʂɓɘɒɽɎʟɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉʧˎ˄ɧɳɒɩɩʞɧɦɰ˂ğǉ˕ǓʤʞɧɦɰʽĪǱʯ˒ʷʀɲɖłÙƟƸĂ˕
ōʰʞɘU˂̉˛ˬʨˏÍˏ˒ʷǡɛɛɜ-˂ʀɲɖłÙƟƸ˂®˕ģǢʰʷʟʵ˂ƣĞʞʀɲɖȪ
ÙƟƸ˃ƶ«Ɛɔ±Ȗʽ˃əɚɕ-ʽɛɜɓɚɊʞȹȖʽ˃ɖɕɖ-ʽɖɚɓɖɊʞ½Ȗʽ˃ɖɖɛ-ʽɖɜɓəɊ˂Ni
ʽE´ʰʼʤʷɍɦʄʂɓɘɒɾɎʟɇ
ɇ ɧɦɰʾɫʄɛɜʾğǉ˂ƣĞʞȖ˂ɧɦɰȪÙƟƸʾɫʄɛɜȪÙʽʣːʞʀɲɖłÙƟƸ˃ƶ#Ȗ±Ȗ
ˁʲˑʮʾʩƂǨʯ˒ʷɍɦʄʂɓəɒɼɎʟˇʷʞɧɦɰʾɲʐʉʓɖ˂ğǉ˕Ǔʤʞ±Ȗ˂ɧɦɰȪÙƟƸˁ
ʧʤʼjƟƸ>ˁɲʐʉʓɖ˂ġğǉ5ʩǨˊˏ˒ʷɍɦʄʂɓəɒɽɎʟɧɦɰʾɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣ˂Ǒ89Űğ
ǉʽ˃ʞɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙƟƸ˂Ȗʽɧɦɰ˂Ŷţ˕ǨˊʷʮʾʨˏʞʀɲɖłÙƟƸ˃ƶ#Ȗ±
Ȗʸʬʽ˃ˀʫʞ½Ȗ˂
ƟƸˁˋʲˑʮʾʩƂǨʯ˒ʷɍɦʄʂɓəɒɾɎʟɇ
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ɇ ˇʷʞɴɡɭ˕̉˛ˬ˂#ȝɗɕʂÆʷːɘʈʂ˕Ǿʦˑȟ˕åʰʷiʞƶ#ȖźˁȐÙ˂ơ
ƫȮ ˕ŧʱʞʵ˒ˁ`Õʰʼź˂,Ï˕ǓʥʷˊˁɫʄɛɜȪÙƟƸʩPʲˑɍɨʐʃɑɇɷɓɇɪɓɇʀʏɇɼʇɓɑɇ
ɗɕɖɗɎʟơƫȮ ˁ¥ʰʼʀɲɖłÙƟƸʩʿ˂ˎʥˁ`Õʲˑʨ˕ģǥʲˑʷˊˁʞɴɡɭəʈʂå
Êɖȍȥ˂̉˛ˬƶ#Ȗ˕Ǡĝʰʷʟ¥Ř˕ɴɡɭȳå̉˛ˬʾʰʞɴɡɭ˕åʰʷ̉˛ˬʾʾˋ
ˁƶ#Ȗź˕ɧɦɰʧˎ˄ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ˂Ǒ89Űğǉ˕Ǔʹʷʟɴɡɭåưʽ˃¸ƟƸʩ
ʲˑʾƲʦˏ˒ʼʤˑ±ȖoȄˁɧɦɰȪÙƟƸ˕ǨˊʞǘĂ˂ʀɲɖłÙƟƸ˕Ǩˊʷʟˇʷʞ½
ȖʽˋjĩˁǘĂ˂ɧɦɰȪÙƟƸ˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɚɒɼɎʟɴɡɭåʾȳå̉˛ˬ˂ƶ½ǀ̝ʺ˂Æ
ʷː˂ɧɦɰȪÙƟƸ˕ǡōʰʞʀɲɖłÙƟƸĂ˂S˕ķȂʰʷʟʵ˒ʶ˒ɖUʳʺ˂̉˛ˬ˕Ǡ
ĝʰʞɴɡɭȳå(ʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸ˕Ēʲˑɝə˟ã˂ƶ½ǀˁʧʤʼʞɜɜ˟ãɍɞɖɓɜɊɎʽ˃ɧɦɰ
ȪÙƟƸʩɖɒɗ-ʞɜ˟ãɍɝɓɘɊɎʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸʩɘɒə-ǨʰʷɍɦʄʂɓɚɒɼɎʟə-˂ɧɦɰȪ
ÙƟƸ˕Ēʲˑƶ½ǀ˃Ǩˊˏ˒ˀʨʹʷʟĈʞɴɡɭå(ʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸ˕Ēʲˑɜɛ˟
ã˂ƶ½ǀˁʧʤʼʞəɚ˟ãɍɚɞɓɗɊɎ˂ƶ½ǀʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸ˃ɖɒɗ-ʞɖɛ˟ãɍɗɖɓɖɊɎ˂ƶ½
ǀʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸ˃ɘɒə-ʞɖɚ˟ãɍɖɞɓəɊɎ˂ƶ½ǀʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸ˃ə-Ǩˊˏ˒ʷ
ɍɦʄʂɓɚɒɽɎʟɇ
ɇ
ɇ
ɇ
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ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬ˕ũʤʷɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂɇ ɇ
ɇ ʀɲɖłÙƟƸ˂Ǆ³ǘǗƹʧˎ˄ƹÙESƹʞʤ˔ˍˑ¸ƟƸ˂Ĭƹ˕ģǥʲˑʷˊˁ
ɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ˕Ǔʹʷʟʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬʾɲʊʎɼɒɬɳɬɒɥɹɦɰˇʷ˃ɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛
ˬ˕ȗʰʞɴɡɭəʈʂˇʷ˃ɛʈʂ˕ƿƼ>åʰʷɍɦʄʂɓɛɒɼɎʟʮ˂˪ˬ˴̋ʽ˃ɴɡɭęʽʀɲɖ
łÙƟƸʽ˂ˈɹɦɰˇʷ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊʩŶţʰʞʀɲɖłÙƟƸŪĚ˂ƟƸˋjĩˁǑ8˰̗˽ˣ˕
ŨŧʲˑʟɴɡɭåÊˁƢĎŸˁ̉˛ˬƶ#Ȗ˂ĪĖ˕&Ǘʰʞɹɦɰˇʷ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊ˂˪ˤ˸
̔˕ȈǿʰʷɍɦʄʂɓɛɒɽɎʟɇ
ɇ ɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ˂ƣĞˎːʞɴɡɭåÊɖȍȥʽ˃ʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬʽ˂ʀɲɖłÙƟƸ˂®˂
ƣĞʾjĩˁʞ±Ȗˌ½ȖˁXş˂ɹɦɰȪÙƟƸʸʬʽˀʫǘĂˁȌƤʰʷɹɦɰȪÙƟƸ˕Ǩˊ
ʷɍɦʄʂɓɜɒɼɎʟɴɡɭåÊˁɘ̘đƢȐʰʷ̉˛ˬʽ˃ʞƶ#Ȗź˂ƕƼ1˂ƚɘE˂ɗ˕Zˊˑ
ɹɦɰȪÙƟƸư˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɜɒɽɎʟɨɫɒɡɴɰɼʎʀʾ˂ğǉˁˎːʞɹɦɰȪÙƟƸ˂Ȗ˃
ɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙʽʣʹʷʟĮˁɴɡɭåÊˁɛ̘đƢȐʰʷ̉˛ˬʽ˃ʞɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙ˂ƶ#
Ȗź˂̝ʺ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˕ZˊˑɹɦɰȪÙƟƸư˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɜɒɾɎʟĮˁʀɲɖłÙƟƸ˂
ƹÙESƹ˕ƂǨʲˑʮʾ˕ŻŸʾʰʞƶ#Ȗź˂hƋ̉̚˟̚ʾǑ89Űğǉ˕Ǔʹʷʟ
ʮ˒ˏ˂ɹɦɰȪÙƟƸư˂	ˁʵ˒ʶ˒ɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩʞɨɫɒɡɴɰɼʎʀʞɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙƟƸ˕
ǨˊɍɦʄʂɓɜɒɾɎʞʀɲɖłÙƟƸ˃ƶ#Ȗź˕Ĩâʲˑǔ°ƘňƟƸʞȹȖƘňƟƸʞƟƸʞ

ƟƸˁESʽʪʞƹÙESƹ˕Ēʲˑʮʾʩƃʯ˒ʷʟʯˏˁɴɡɭåÊˁɖ·ƢȐʰʷ
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ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɲʊʎɼɒʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛ˬ˂ɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ˂ƣĞˎːʞƶ#Ȗź˂̝ʺ˂ƶ½ǀ
̐˹˳˶˕ZˊˑʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸư˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɜɒɿɎʟʮ˒ˏ˂ʇʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ˂ƣĞ˃ʞʀɲɖ
łÙƟƸʩɛ̘đʞɖɗ̘đˁ˔ʷːǄ³ǘǗ˕ƤʬʞhƋƟƸˁESʽʪʞƶ#Ȗź˕ƥìʲ
ˑƹO˕Ēʲˑʮʾ˕Üpʰʞʀɲɖ˃ȋǒ¸ƟƸʸʬʽ˃ˀʫƶ#Ȗ˂¸ɔLȿƟƸ˕̉̚ˣʰÍ
ˑʮʾʩƃtʯ˒ʷʟɇ
ɇ ˇʷʞƶ#Ȗ½Ȗˁʧʤʼˋ̝·ȥˁ˔ʷːʏɿɴʊʈɼʏʊʽĪǱʯ˒ʷʀɲɖłÙƟƸŪĚ˂ƟƸư
˕ǨˊʷʟǑ89ŰğǉˁˎːʏɿɴʊʈɼʏʊƟƸư˃Ȗʩɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣȪÙʽʣːʞˇʷȖ˃
ɧɳɒɩɩȪÙʽʣʹʷɍɦʄʂɓɝɒʀɎʟʮ˒ˏ˂ʏɿɴʊʈɼʏʊƟƸư˃̝·ȥˁ˔ʷːƶ½Ȗˁʰʼʧːʞ
ƶ#Ȗ±Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸŪĚʾ˃ůˀːʞƶ½Ȗˁˋ¸ƟƸĩ˂ƹO˕ĒʲˑʀɲɖłÙƟƸ
ʩʲˑʮʾʩƃtʯ˒ʷʟɇ
ɇ
ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂Ǡĝɇ
ɇ ƾˇʷ˃ESƶŵ˂ĴȫŶŧǫ˂^zʾƲʦˏ˒ʼʤˑƶŵŶŵ̍˵̔ʾʰʼʞʀɲɖ ł
ÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ ˕Ŷţʯʴʷʟ̉˛ˬƶ#Ȗ¸ɔLȿƟƸ˂ƽųS˅˂¢˕ģǢʲˑʷˊ
ˁʞʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ ̉˛ˬʾ ɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˕ȗʰʞɴɡɭɇ əʈʂ åÊ ɘ ̘đ˂̉˛ˬƶ#
Ȗź˕ǠĝʰʷɍɦʄʂɓɝɒɼɎʟÇÞŸˁǔţ˕Ǡĝʲˑʷˊˁ ɨɥ ğǉ˕Ǔʤʞƶ«Ɛ˂>Ƽʩ
ëʰʼŉʫ½Ȗˁñˏ˒ʷů¶ǀĨȋ˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɝɒɽɎʟɡɢ ğǉʽ˃ů¶ǀĨȋ˂o{˂į
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¶ƶ½ǀʽ˃ğǉʩǨˊˏ˒ˀʤ˂ˁ¥ʰʞʮ˂ů¶ǀĨȋʽ˃ǀ˂>Ƽ˂½ˁȱǉ˂ğǉ5
˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɝɒɽɎʟʵ˂ǔţ˂ŝÑ˕ʞƶ#Ȗź˂̉̚˟̚ʾǑ89ŰğǉʽǠĝʰʷʟů
¶ǀĨȋ˕ĨâʲˑƟƸư˃ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ ȪÙʽʣːʞˇʷ ɫɒʍɼʎ ˂˪ˤ˸̔ƢȀ˂Ńˁʣˑ
ʋɒɥʍʆ ʩȪÙʽʣʹʷɍɦʄʂɓɝɒɾɎʟʵ˂ů¶ǀĨȋ˂o{˂ȥǹˁ˃ŷǒŤ̉̚˟̚ɣɤəɚ ȪÙƟ
ƸʩǨˊˏ˒ʷɍɦʄʂɓɝɒɾɎʟʋɒɥʍʆ ʧˎ˄ ɧɳɒɩɩ ʾ˂ğǉˁˎːʞʋɒɥʍʆ ȪÙ˂ů¶ǀĨȋ˃ ʋɒɥʍʆ
ȩÙ˂ƶ#Ȗźˁķˆʼʞɧɳɒɩɩ ȪÙ˂ȹȖƘňƟƸʩ½Ȗˁ£ȯʰʼ!ƭʰʼʧːʞʵ˂ƕ
Ƽ1˃ ʋɒɥʍʆ ȪÙƟƸˁˎʹʼZˊˏ˒ʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒɿɎʟɫʄɛɜ ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣ ʾ˂ğǉʽ˃ʞ
ɭʐɾɚɡɣȪÙ˂ǔ°ƘňƟƸʩŉʫ½ȖˁȢʰʼʧːʞʵ˂½ǂ1ʽ˃ĳÙ̉̚˟̚ɫʄɛɜ
ȪÙƟƸʩʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒɿɎʟˇʷʞɣɤəəʧˎ˄ɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ʾ˂ğǉʽ˃ʞǠMŸˁ
ů¶ǀĨȋ˂ǀƼʩŠʫˀˑ±ȖˁʧʤʼƟƸǂˁ ɣɤəə ˂Ŷţ˕Ǩˊʞɣɤəə ȪÙƟƸ˃
ɭʐɾɚɡɣ ʾ ɧɳɒɩɩ ˂ŬȖˁ!ƭʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒʀɎʟɫʄɛɜʞɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ˂ğǉʽ˃ʞɣɤəə ˂
ŶţȖ!ʾjĩˁɭʐɾɚɡɣʾ ɧɳɒɩɩ ˂ŬȖ˂±Ȗ˂ƟƸʽɫʄɛɜ˃ŶţʰʼʤʷɍɦʄʂɓɝɒʁɎʟʮ˒
ˏ˂ƣĞˎːʞʀɲɖ łÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ ˕Ŷţʯʴˑʮʾˁˎːʞɭʐɾɚɡɣ ȪÙ˂ǔ°ƘňƟƸ
˃ȐÇâ˕ŧʱʞ±Ȗʽ˃ ɣɤəə ˂Ŷţʩǩªʯ˒ʷʟɧɳɒɩɩ ˎːƕƼ1ˁ!ƭʲˑʮ˒ˏ˂
ɭʐɾɚɡɣʞɫʄɛɜʞɣɤəəȪÙƟƸʽʋɒɥʍʆ˃ȪÙʽʣʹʷʟʵʰʼʮ˒ˏ˂ʋɒɥʍʆȪÙƟƸˁˎʹʼʞ
ɧɳɒɩɩ ȪÙ˂ȹȖƘňƟƸ˃ů¶ǀĨȋ˂½Ȗˁðʯ˒ʼʤʷʟɇ
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ɇ ʯˏˁ ɣɤəəʞɨɫɒɡɴɰɼʎʀʞɧɳɒɩɩ ˂Ǒ89Űğǉ˕Ǔʤʞʮ˂ů¶ǀĨȋʽ˃ƟƸ˂Ǎʰʤ
ŋ¬˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɞɒɼɎʟ±Ȗˁ!ƭʲˑ£ˀɣɤəəȪÙƟƸưˁˎʹʼðʯ˒ʷˎʥˁʞƟƸ
˃ɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸˁbː{ˇ˒ʼʰʼʤʷʟɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸʽˋɣɤəə˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟˇʷ
ƶŵ¸ƟƸ̉̚˟̚ʾnʯ˒ʼʤˑ ɣɤəəʑ ʾƟƸʾ˂ğǉʽˋʞɣɤəə ˂Ŷţʾjĩˁ
ɣɤəəʑ ˃±Ȗ˂ƟƸǂʽŶţʩǨˊˏ˒ʞƟƸ˃ ɣɤəəʑ ȪÙƟƸ˂½ǂ1ˁ!ƭʰʼʤ
ʷɍɦʄʂɓɞɒɽɎʟɇ
ɇ ʀɲɖ łÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʷʮʾˁˎːŧʱʷů¶ƧĨȋ˃ʞǔ°ƘňƟƸʧˎ˄±
ȖƟƸ˂ȐÇâʞƟƸ˂Ǎčˀŋ¬ʞ±Ȗˁʧʤʼɣɤəəʧˎ˄ɣɤəəʑ˂Ŷţ˕ŝÑʾʰʞʮ
˒˃̉˛ˬį¶ƶLÁȖ˂ğǉ˽˰̗̚ʾĥˊʼȽ ʰʼʤʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟɣɤəə ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣʞ
ɧɳɒɩɩ ˂Ǒ89Űğǉʽ˃ƟƸʩŇˇʷ˃ŋ¬ʰʞɭʐɾɚɡɣ ȪÙƟƸ˂Pʞ±Ȗˁʧʤ
ʼ ɣɤəə ȪÙƟƸ˂Dţʞʵ˂½ǂ1ˁ˃ ɧɳɒɩɩ ˂Ŷţ˕Ǩˊʷʟį¶LÁȖ˂¹ȣǀʽˋ
jĩ˂ğǉ˽˰̗̚˕ƃʰʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟˇʷʞɫʄɛɜ ʧˎ˄ ɭʐɾɚɡɣʞɧɳɒɩɩ ˂ğǉ5ʽˋ ɭʐɾɚɡɣ
˂½ǂ1˂±Ȗˁ ɫʄɛɜ ʩȪÙʽʣːʞʵ˂½ǂ1ˁ ɧɳɒɩɩ ȪÙƟƸʩ!ƭʰʞį¶¹ȣǀ
ʾjĩ˂ğǉ˽˰̗̚˕ƃʰʷɍɦʄʂɓɖɕɒɼɎʟʯˏˁį¶ƶ¹ȣǀ˂ɡɢğǉʾķȂʰʷʾʮ˓ʞɧɳɒɩɩ
ȪÙ˂½Ȗʽȱǉ˂ğǉ5ʩǨˊˏ˒ʞů¶ƧĨȋʾjĩ˂ğǉ5ʽʣʹʷɍɦʄʂɓɖɕɒɽɎʟʮ˒ˁ
ˎː ʀɲɖ łÙƟƸʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕ŶţʯʴˑʮʾˁˎːʞơƫŸˁƶ#Ȗ˂ƶLÁȖSʞʺˇː
ƶ½ǀ˂ƶ¹ȣǀSŧʩŧʱʷʾƲʦˏ˒ʷʟʰʨʰʞˠˬ˶̗̓æ#˂Ǒ89Űğǉˁʧʤʼ
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ů¶ƧĨȋʽ˃ˠˬ˶̗̓ȪÙƟƸ˃ǨˊˏˀʨʹʷɍɦʄʂɓɖɕɒɾɎʟʮ˒˃;ˀ¹ȣǀSˁ˃ǅʹ
ʼʧˏʳʞů¶ǀĨȋ˃2¹ȣǀSŧʾƲʦˏ˒ʷʟɇ ɇ
ɇ ˇʷʞʮ˂ƶ#Ȗ±Ȗ˂ʀɲɖłÙƟƸʨˏŧʱʷ2¹ȣǀSŧʾ˃IˁʞʀɲɖłÙƟƸʽ
ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴˑʮʾˁˎːʞ½ȖʽůãÙˁɧɳɒɩɩʩŶţʰʷů¶ǀĨȋ˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɖɖɎʟ
ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣʧˎ˄ɧɳɒɩɩʞɣɤəə˂ğǉˁˎːʞ½Ȗˁ!ƭʲˑɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙ˂
ƟƸˁʧ
ʤʼůãÙˁɧɳɒɩɩʧˎ˄ɣɤəə˂Ŷţ˕ǨˊʷɍɦʄʂɓɖɖɎʟʮ˂½Ȗʽɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣʞɧɳɒɩɩʞɣɤəə
ʩŶţʰʷů¶ǀĨȋ˃ʞ
ƟƸʩESȁö˕ŧʱʼɧɳɒɩɩ˕ŶţʰʷɳɰɥɭˁȽ ʰʼʤʷʟɇ
ɇ ʮ˒ˏ˂2¹ȣǀSŧʾɳɰɥɭȽ Ĩȋ˃ʞʀɲɖłÙ˂ƶ#ȖźŪĚʾƲʦˏ˒ʷʟʰʨʰʞ
ʀɲɖ˃ȋǒ¸ƟƸ˂̉̚˟̚ʽʣˑʮʾ˕ƲàʰʞɁɂˁʲˑʀɲɖȋǒ¸ƟƸŪĚʽˀʤʮʾ
˕ƂǨʰʷʟʀɲɖłÙȋǒ¸ƟƸ˕ɁɂƉĢʯ˒ʷ̉˛ˬʽ˃ʞƶ#Ȗ˂ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȩÙ˂ȥǹ
ˁʀɲɖłÙ˂ɁɂŪĚ˂ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙ˂ƟƸ˕ǨˊʷʟĈʞɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕ŶţʯʴʷʀɲɖłÙȋ
ǒ¸ƟƸ˕ɁɂƉĢʯ˒ʷ̉˛ˬʽ˃ʞƶ#Ȗ˂ȥǹˁʫ˂ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸʩǨˊˏ˒ʷ
ɍɦʄʂɓɖɗɎʟʰʨʰʞɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙ˂ƶ#Ȗź>ˁ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸ˃Ǩˊˏ˒ʳʞˇʷ
ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬʽǨˊˏ˒ʷů¶ǀĨȋ˃Ǩˊˏ˒ˀʨʹʷʟˎʹʼʞ2¹ȣǀ
Sŧʧˎ˄ɳɰɥɭȽ Ĩȋ˂âz˃ȋǒ¸ƟƸˁɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕ŶţʯʴʷɁɂƟƸŪĚˁˎˑˋ
˂ʽ˃ˀʫʞɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʷƶ#Ȗź˂ʀɲɖłÙƟƸŪĚʽʣˑʾƲʦˏ˒ʷʟɇ
ɇ
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ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤɇʓɇɲʊʎɼɒʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛ˬ˂Ǡĝɇ
ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬʽŧʱʷ2¹ȣǀSŧʧˎ˄½Ȗ˂ɳɰɥɭȽ Ĩȋ˕ǧƟ
ˁǠĝʲˑʷˊˁʞɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛ˬʾ˂ȗ˕Pʦʞɫɒɲɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʷȭˁʀɲɖ
łÙƟƸʩʿ˂ˎʥˁESʰʼʤʫ˂ʨ˕ʏɿɴʊʈɼʏʊʽȈǿʰʷʟɴɡɭåÊɘ̘đ˂̉˛ˬƶ#
Ȗź˕ǠĝʰʷɍɦʄʂɓɖɘɒɼɎʟʏɿɴʊʈɼʏʊʽĪǱʯ˒ʷ2¹ȣǀSŧʾɨɫɒɡɴɰɼʎʀʾ˂Ǒ89Űğ
ǉ˂ƣĞʞ2¹ȣǀSŧ˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙƟƸ˕Ȩʫ;ʼ˂ƟƸʽʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙʽʣːʞƟ
Ƹʩ½Ȗˁĥ˔ʳʨˁǨˊˏ˒ʷɍɦʄʂɓɖɘɒɽɎʟʺˇːʞ2¹ȣǀSŧ>ˁʲˑƟƸ˃ʀɲɖ
łÙƟƸŪĚʽ˃ˀʫʞƶ#ȖźˁĲʰʼʤʷƟƸʽʣʹʷʟˇʷʞȹȖƘňƟƸ˃±Ȗʨ
ˏ½ȖˁȏǼʲˑȐƊʽâřʰʞ
ƟƸˁESʲˑʩɍɢʍʀɿʀʈʀʔʀʍɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɗɕɕɞʞɫɼʍɼʈɇ ʀʏɇ ɼʇɑɇ
ɖɞɞɘɎʞ2¹ȣǀSŧ˂½ǂ1ˁ!ƭʲˑʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙ˂ȹȖƘňƟƸ˃ɧɳɒɩɩȪÙ˂ˇˇ
½ȖˁʰʷɍɦʄʂɓɖɘɒɾɎʟĈʞ½Ȗ˂ɳɰɥɭȽ Ĩȋ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙʨʺɧɳɒɩɩȪÙʞ
ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣ˃ÄȪÙʽʣːʞ½ȖˁʲˑʀɲɖłÙƟƸŪĚʽʣʹʷɍɦʄʂɓɖɘɒɿɎʟɇ ɇ
ɇ ɇ
 
ɇ
ɇ
ɇ
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ʡƲ¤ʢɇ
ɇ ƶ#Ȗź˂¸ƟƸ˃±ȖˁʲˑʾƲʦˏ˒ʼʪʷʩʞƶ#Ȗ¸ƟƸ˂ŝůŸˀ̉̚˟
̚˃ĕʸˁjʯ˒ʼʤˀʤɍɱʄɼʊɇ ɸɴɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɗɕɖɖɎʟĐȆˁˀːʞESʰʷ
ƟƸ˂Ȗʽʣˑ
ɴʍʊʔ ȪÙ
ƟƸʩ¸ƟƸƹ˕Ēʲˑʮʾʩnʯ˒ʼʤˑɍɳʏɼʉʂʀɇɤɥɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɘɎʟơƫȮ ˁ
ˎːłÙSʯ˒ʞƶ#Ȗź˕Ĩâʲˑ;ʼ˂ƟƸˁESʲˑʮʾʩʽʪˑʷˊʞ3¸ƟƸ
ɍʍʀʎʀʍʑʀɿɇʎʏʀʈɇɾʀʇʇʎɎʾƲʦˏ˒ʼʤˑɍɳʏɼʉʂʀɇɤɥɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɖɘɎʟɇ ɇ
ɇ ĖƁƍˁˎːɲʐʉʓɖ˃̉˛ˬƶ#Ȗź˂±ȖˁŶţʰʞʀɲɖłÙƟƸˋ±Ȗˁʲˑʮʾ
ʩƂǨʯ˒ʷʟˇʷ½Ȗˁʧʤʼˋɲʐʉʓɖ˂ŶţʾʀɲɖłÙƟƸʩ¬Ăʽ˃ʣˑʩǨˊˏ˒ʷʟ
ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬ˕ũʤʷʇʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂˁˎːʞʀɲɖʩ±Ȗˁʲˑ¸ɔLȿƟƸʧˎ˄½
Ȗ˂Ȗ˂
ƟƸˁʲˑ3¸ƟƸɍ½Ȗ¸ƟƸɎ˂ɗƋȽ˕̉̚ˣʰÍˑʮʾʩƃʯ˒ʷʟ
ƶ#Ȗź˂hƋƟƸ˅˂ESˌʵ˂JÎ˂ǧƟˀ̌˟˹˭̋ˁ˃ǮǫʣˑʩʞĕʸˁƂ
ˀŖˋʤʟʮ˂ʀɲɖłÙƟƸˁˎː±Ȗ˂¸ɔLȿƟƸʾ½Ȗ˂3¸ƟƸ˂j˕fƹˁʰʞ
ʯˏˁÕũʲˑʮʾʽʞƶ#ȖźƟƸˁʧʬˑESĬ¼˂Ɓƍˁǵšʽʪˑʾ×˔˒ˑʟ±Ȗ
˂¸ɔLȿƟƸˁȦʰʼ˃ʞʀɲɖłÙƟƸ˕EȰʞǠĝʲˑʮʾˁˎːʞƶ#Ȗź¸ƟƸʽŝů
ŸˁŶţʰʼʤˑȔʞʺˇːćǜ¸ƟƸ̉̚˟̚˂óƞʞǠčˁƪʩˑʟĈʞ½Ȗ˂ʀɲɖ
łÙƟƸ˃ʇʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂˁˎː3¸ƟƸʽʣˑʾƲʦˏ˒ʷʩʞʮ˂ʀɲɖʽĪǱʯ˒ˑ½Ȗ˂
¸ƟƸʩơƫȮ ĎˁłÙSʯ˒ˑʨʞˇʷɴʍʊʔȪÙƟƸʾj˂ƟƸʽʣˑʨ˃čʽʣˑʟ
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Ê˃ɴʍʊʔæ#ʾ˂9ŰğǉˁˎˑƂǨʾʞɖ·˂ʇʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂˁˎˑ½ȖʀɲɖłÙƟƸ˂
ǟ¤ʩÔǙʽʣˑʟɇ
ɇ ˇʷʞĖƁƍʽ˃̉˛ˬƶ#Ȗ¸ɔLȿƟƸ˂ƽųS˅˂¢˕ģǢʲˑʷˊˁʞɣɼʂɡȪÙ
ɨɰÝğʽłÙSʯ˒ˑɫɒʍɼʎˁŀŻʰʞƶŵŶŵ̍˵̔ʾʰʼʀɲɖłÙƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯ
ʴʷʟʵ˂ƣĞʞʀɲɖłÙƟƸ˂̞ƋȽ˂¸ƟƸˁŪĚʲˑů¶ǀĨȋ˕ŧʱʷʟ̝ʺ˃±Ȗ˂
¸ɔLȿƟƸʨˏŶŧʰʷʀɲɖłÙƟƸŪĚ˂2¹ȣǀSŧʽʣˑʟʮ˒ˇʽESƶŵˁʺʤ
ʼ˃ɨɰÝğ˕ǽŖʾʲˑĴȫŸˀŵS̍˵̔ʩƲʦˏ˒ʼʤˑʩɍɹʐɼʎɼɇɹɇʀʏɇɼʇɓɑɇɗɕɕɘɑɇɣʊʍʍʀɼɇ
ɰɇ ʀʏɇ ɼʇɓɑɇ ɖɞɞɗɎʞʮ˂Ĵȫ˂Hē˂ˬ˴̚˫ʾʰʼɳɰɥɭ˂ħÖʩõuʯ˒ʼʤˑʟƟƸ˂Ň
ˁˎˑƶƘǂ˂ǌƩʞŕŲʩP˔ˑʮʾˁˎːßÙƶŕʞʯˏˁƾźSŧˁȎǓʲˑʮʾʩ
̉˛ˬ̍˵̔ʽˋǥʯ˒ʼʤˑɍɷʀʄʎɇ ɋɇ ɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɑɇ ɗɕɕɞɎʟʮ˂ƟƸ˂ŇʩƽųS˂ȝǙ
ˀȠˁˀˑʾƲʦˏ˒ʼʤˑʩʞʵ˂̌˟˹˭̋˃ĕʸˁčʽʣˑʟĖƁƍ˂2¹ȣǀSŧ˃
ʮ˂Ĵȫǫ˂ɳɰɥɭˎːHē˂ˬ˴̚˫ˁŽÆʰʞƟƸʩŋ¬ʞŇʲˑĴȫ˕îʦˑʾĐ
Ȓˀ̍˵̔̉˛ˬʾƲʦˏ˒ʷɍɦʄʂɓɖəɎʟʀɲɖʩłÙSʰʷ±Ȗ˂¸ɔLȿƟƸˁɨɰʩÝğʲˑʮ
ʾˁˎːʞɥʍʆʩłÙSʯ˒ʼ2¹ȣǀSŧ˕ŧʱˑȐƊʽʞ$ˏʨ˂^zˁˎːƟƸ˕ŋ¬ʰ
ʷʾƲʦˏ˒ʷʟʵ˂^zʾʰʼ˃ʞ¸ɔLȿƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤʩŶţʰʷȭˁESů¶ʩŧʱʼ
ƟƸˁESʽʪˀʫˀːʞĉ˂ƟƸ˃Ëʠˁ¦qˁˎːŋ¬ʰʷfƹÙʩƲʦˏ˒ʷʟˇʷʞ
ĉ˂ƟƸ˃ȐÇâ˕ŧʱʷǔ°ƘňƟƸˌĳÙƟƸʞȹȖƘňƟƸˏ˂ƟƸưˁˎː
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ðʯ˒ʼʞıˌ˘̈˶̚˪ˬʞ˞̚˶́˗˫̚˕ǽʮʰʷfƹÙʩƲʦˏ˒ʷʟȭˁ½Ȗˁ
ðʯ˒ʷƟƸ˕hƋ̉̚˟̚ʾğǉ˕ǓʹʷʩʞƟƸ˂Ň˂^z˃ıˌ˘̈˶̚˪ˬʞ
˞̚˶́˗˫̚ˀ˂ʨʞʵ˒ʾˋ¦qˁˎˑ˂ʨ˃čˏʨˀƣĞ˃ţĎŖʽ˃Íˏ˒ʳʞďˀˑģ
ǢʩÔǙʾ×˔˒ˑʟɇ
ɇ ˇʷʞʀɲɖłÙƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʷʮʾˁˎːŧʱʷˋʥ̝ʺ˂ů¶ǀĨȋ˃ʞ½Ȗ˂
ʀɲɖłÙƟƸŪĚ˂ɳɰɥɭȽ ĨȋʽʣˑʟǇŸˁƟƸ˂Ňˁˎːʞ
ƟƸʩȹȖƘň
ƟƸˁESȁö˕ŧʱˑ˂ʩɳɰɥɭʾƲʦˏ˒ʼʤˑʩʞĖƁƍ˂ɳɰɥɭȽ Ĩȋ˃ƟƸ˂Ň
ˀʫʞ
ƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤʩŶţʰʷʮʾˁˎːɧɳɒɩɩʩŶţʰʞɳɰɥɭȽ Ĩȋ˕ŧʱʷʾƲʦˏ
˒ʷʟɇ
ɇ ĖƁƍˁˎː ɗ ƋȽ˂ƶ#Ȗ¸ɔLȿƟƸʩjʯ˒ʷʟʯˏˁʵ˒ˏ˂ ʀɲɖ łÙƟƸˁ
ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴˑʮʾˁˎːʞʀɲɖ łÙƟƸʩ2¹ȣǀSŧʧˎ˄ ɳɰɥɭ Ƚ Ĩȋʾʤʥƶ
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ɹʊʆʊʈʄʕʊɇ ɴɑɇ ɤʕʄʀʍʕɼʆɇ ɥɓɇ ɴʃʍʀʀɒɿʄʈʀʉʎʄʊʉɼʇɇ ɾɼʍʏʊʂʍɼʋʃʔɇ ʊʁɇ ʃʀʈɼʏʊʋʊʄʀʏʄɾɇ ɾʇʐʎʏʀʍʎɇ ʄʉɇ ʏʃʀɇ
ʑɼʎɾʐʇɼʏʐʍʀɇʊʁɇʒʃʊʇʀɇʈʊʐʎʀɇʀʈɽʍʔʊʎɓɇɤʀʑʀʇʊʋʈʀʉʏɓɇɗɕɖɕɇɮʊʑɓɠɖɘɜɍɗɖɎɟɘɛɚɖɒɛɖɓɇ
ɇ
ɹʊʎʃʄʕɼʒɼɇɮɑɇɴɼʆʀʉɼʆɼɇɹɑɇɹɼʈɼʂʐɾʃʄɇɨɑɇɴʀʏʎʐʔɼɇɴɑɇɴɼʉɼʆɼɇɨɑɇɴɼʏʀʈɼʏʎʐɇɭɑɇɮʊʈʐʍɼɇɳɑɇɧʊʇɿʀʉʍʄʉʂɇ
ɪɲɑɇɫɼʈʄʉʄʎʃʄɇɭɓɇɥʈʀʍʂʀʉɾʀɇʊʁɇʎʋɼʎʈʊʇʔʏʄɾɇʋʊʇʔʋʀʋʏʄɿʀɒʀʓʋʍʀʎʎʄʉʂɇʈʀʏɼʋʇɼʎʄɼɇʄʉɇɭʊʉʂʊʇʄɼʉɇʂʀʍɽʄʇʎɇ
ʄʉʁʀɾʏʀɿɇʒʄʏʃɇɨʀʇʄɾʊɽɼɾʏʀʍɇʋʔʇʊʍʄɓɇɬɼɽɇɩʉʑʀʎʏɓɇɗɕɕɜɇɤʀɾɓɠɝɜɍɖɗɎɟɖɗɛɚɒɜɛɓɇ
ɇ
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ʡǰȃʢɇ
ƌ˕ƠʦˑˁʣʷːʞĖƁƍˁʧʤʼʞƠÎíªʾÎȴú˕Ƿːˇʰʷ˪̗ˠ̈̔̚ŵƆƁ
ƍã˂Ɯ
Ɓƍsʧˎ˄˪̗ˠ̈̔̚~ƑVȖ˂ǐwčĀïʞjĀ˂Ĝ­ƛ
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ˇʷʮ˂ˎʥˀƁƍ˂Ĭ˕ʦʼȶʪʞŌʨʫÎü÷ȶʤʷĖȧVƙƁƍƆŇSx
ƆEȞ˂ŅȞ0čĀïˀˏ˄ˁV®sʞĨâs˂Źĩˁ]ʫÝǰūʰʭˇʲʟɇ
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ʡ|ǫčʢɇ
ɦʄʂɓɖɇƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ŷţɇ
ɼɎɇ²|˃ƶ#Ȗźɍƶ½ǀɎ˂īÂ|ʽʣˑʟ	|˃ƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂9Űơƫ
Sʟźʽ˃±ȖȆˁɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕ǨˊˑɍɄǉƀ[Ɏʟg|˃	|˂±Ȗʧˎ˄½Ȗ
˂ë|ʟ½Ȗʽ˃Ȗ˂źƟƸʽɲʐʉʓɖ˂ğǉÙ˕Ǩˊʞ9ŰéÆƟƸˁ˃ÅʤŶţ˕Ǩ
ˊˑʟɇ
ɽɎɇɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬ˂ƶLÁȖźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂Ǒ89ŰğǉʽʣːʞɲʐʉʓɖɍǻɎʞ
ɧɦɰɍƦɎʞɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍȱɎʽʣˑʟ²|˃ɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬʞg|˃ɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɇ
ɗ ɇ ʓɇ ɲʐʉʓɖɇ ɦɔɦ̉˛ˬ˂ƶLÁȖʽʣˑʟŷŖƧ˃̝ʺ˂ƶ¹ȣǀ˂̐˹˳˶˕íʲʟ
ɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɗ̉˛ˬʽ˃ɧɦɰȪÙƟƸʽɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˕Ǩˊˑʟɲʐʉʓɖʩ˺˳ˣ˘˛˶ʯ˒
ʷ̉˛ˬʽ˃ʞɧɦɰȪÙƟƸ˕Ēʲˑ¹ȣǀ̐˹˳˶ʽ˂ˈɲʐʉʓɖ˂Ŷţ˃Ňʰʼʤˑʟɇ
ɾɎɇ ²|˃ɲʐʉʓɖɍǻɎʞɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍƦɎʞɤɡɰɩɍȱɎˁˎˑǑ89Űğǉʟƶ#Ȗźʽ˃ɲʐʉʓɖ˂
Ŷţ˕ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙ˂ƶ«Ɛʧˎ˄±ȖˁǨˊˑʟɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȩÙƟƸʽˋɲʐʉʓɖ˂ŶţʩǨ
ˊˏ˒ˑʟg|˃ŷŖƧȖʽ{ˇ˒ʷ±Ȗʧˎ˄½Ȗ˂ë5ʽʣˑʟ½Ȗ˂ë5ʽ˃
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙƟƸ˂ŷƀ[ˁɲʐʉʓɖ˂Äʤġğǉ˕Ǩˊˑʟ	|˃ɲʐʉʓɖɍǻ Ɏ ʞ
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍƦɎʞɣɤəɚɍȱɎˁˎˑǑ89ŰğǉʟɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȩÙʨʺɣɤəɚȪÙ˂ȳźƟƸˁ
ɲʐʉʓɖ˂ÅʤŶţ˕Ǩˊˑʟɇ
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ɿɎɇ ƶ#Ȗźˁʧʬˑɲʐʉʓɖ˂ɩɳɨʟ|˃ƶ#Ȗ˂;#5ʞ	|˃±Ȗʞ|˃½Ȗ˂ë
5ʽʣˑʟ±Ȗʧˎ˄½Ȗˁɲʐʉʓɖɇʈɲɮɡ˂Ŷţ˕Ǩˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɗɇ ̉˛ˬƶ#ȖźˁʧʬˑɲʐʉʓɖŶţ˂®Ǡĝɇ
ɲʐʉʓɖɍǻɎʞhƋĨâƟƸ̉̚˟̚ɍƦɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟɇ
ɼɎ ɭʐɾɚɡɣɍƦɎȪÙ˂ǔ°ƘňƟƸʽɲʐʉʓɖ˂ġğǉ˕Ǩˊˑʟɇ
ɽɎ ±Ȗ˂ɫʄɛɜɍƦɎȪÙƟƸʽ˃ʫʩɲʐʉʓɖȪÙʽʣˑʟɇ
ɾɎɇ ɧɳɒɩɩɍƦɎȪÙ˂ȹȖƘňƟƸʽ˃ȖʩɲʐʉʓɖȪÙʽʣˑɍŷƀ[Ɏʟɇ
ɿɎɇ ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɍƦɎȪÙ˂ƟƸʽ˃ɲʐʉʓɖȪÙƟƸ˃Ǩˊˏ˒ˀʤʟɇ
ʀɎɇ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎȪÙ˂
ƟƸʽ˃ȖʩɲʐʉʓɖȪÙʽʣˑɍŷƀ[Ɏʟɇ
ʁɎɇ ɫʄɛɜȪÙƟƸˁʧʬˑhƋƶ#ȖźƟƸ˂NiʟɫʄɛɜȪÙƟƸɛɛɜ-	ɛəɞ-˃ɲʐʉʓɖȪ
ÙʽʣːʞɝɛɊ˕ZˊˑʟjĩˁɭʐɾɚɡɣɔɫʄɛɜȪÙƟƸ˃ɚɜɛɔɜɞɛɍɜɛɊɎʞɧɳɒɩɩɔɫʄɛɜȪÙƟƸ˃
ɞɛɔɛɝɜɍɖəɊɎ ʞ ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɔɫʄɛɜȪÙƟƸ˃ɖəɔɜɚəɍɗɓɕɊɎ ʞ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣɔɫʄɛɜȪÙƟƸ˃
əɔɛɝɜɍɕɓɛɊɎʽʣˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɘɇ ̉˛ˬƶ#ȖźˁʧʬˑʀɲɖłÙƟƸ˂®Ǡĝɇ
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍǻɎʞɧɦɰɍƦɎ˂Ǒ89Űğǉʟɇ
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ɼɎɇ ʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬˁʧʤʼʞ±ȖˌȹȖʞ½ȖˁāʰʼɧɦɰȪÙʨʺɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙƟƸʩ
Ǩˊˏ˒ˑɍŷƀ[Ɏʟɤɡɰɩ˃ȱǉʽƃʲʟɇ
ɽɎɄǉƧ˃ǠMŸˀ±ȖȆ˕ƃʲʟɧɳɒɩɩɍȱɎʽƃʰʷȹȖƘňƟƸ˃ƶ#ȖȹȖˁ!ƭʰʞ
ɧɦɰȪÙƟƸ˃ȹȖˎːˋƕƼ1ˁʫǨˊˑʟɇ
ɾɎɇ ƶ#ȖźˁʧʬˑʀɲɖłÙƟƸ˂E´ʟɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉʧˎ˄ɧɳɒɩɩʞɧɦɰ˂Ǒ89Űğǉʨˏ
ɧɦɰʽĪǱʯ˒ʷʀɲɖłÙƟƸĂ˕ōʰʞɛɛɜ-˂ɧɦɰȪÙƟƸ˕èDʰʷʟʀɲɖłÙƟƸ˃ʵ
˒ʶ˒ƶ«Ɛɔ±Ȗʽ˃əɚɕ-ɍɛɜɓɚɊɎʞȹȖʽ˃ɖɕɖ-ɍɖɚɓɖɊɎʞ½Ȗʽ˃ɖɖɛ-ɍɖɜɓəɊɎǨˊʷʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓəɇʀɲɖɒɥɧɦɰ ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗźˁʧʬˑ ʀɲɖ łÙƟƸ˂®Ǡĝɇ
ɧɦɰɍƦɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟɇ
ɼɎɇ±ȖoȄʽɧɦɰ˂ƟƸǹğǉʾɫʄɛɜɍǻɎ˂ġğǉʩjƟƸ>ˁǨˊˏ˒ˑɍŷƀ[Ɏʟɇ
ɽɎɇ±ȖoȄʽɧɦɰ˂ƟƸǹğǉʾɲʐʉʓɖɍǻɎ˂ġğǉʩjƟƸ>ˁǨˊˏ˒ˑɍŷƀ[Ɏʟɇ
ɾɎɇ½Ȗʽ ɧɦɰ ʨʺ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣ ȪÙƟƸɍǻɎʩǨˊˏ˒ˑɍŷƀ[Ɏʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɚɇƶ#ȖźƟƸˁʧʬˑơƫȮ Ď˂ʀɲɖłÙƟƸ˂Sɇ
ɼɎɇɴɡɭåɖȍȥÊ˂ʀɲɖɒɥɧɦɰ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗź˂ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍǻɎʞɧɦɰɍƦɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ
89ŰğǉʟɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙ˂źˁǘĂ˂ɧɦɰȪÙƟƸʩǨˊˏ˒ˑʟɇ
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ɽɎɇɴɡɭåÊɖȍȥʾɴɡɭȳå˂̉˛ˬƶ#ȖźˁʧʬˑʀɲɖłÙƟƸĂ˂ķȂʟɇ
ɴɡɭȳåưʽ˃ɝə˟ã	ʞɜɜ˟ãɍɞɖɓɜɊɎʩɧɦɰȪÙƟƸ˕ɖɒɗ-ʞɜ˟ãɍɝɓɘɊɎʩɘɒə-Ǩˊˑʟ
ɴɡɭåưʽ˃ɜɛ˟ã	ʞəɚ-ɍɚɞɓɗɊɎʽɖɒɗ-ʞɖɛ-ʽɘɒə-ʞɖɚ-ɍɖɞɓəɊɎʽɧɦɰȪÙƟƸ˃ə-
Ǩˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɛɇʀɲɖ łÙƟƸ˂ ʇʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ Ǡĝɇ
ɼɎɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɲʊʎɼɒɬɳɬɒɹɦɰˇʷ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊ̉˛ˬ˂ȔĨȋʽʣˑʟɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ˂
ɀ˵˩˚̗˃ɘȍɆ˂̉˛ˬ˂Ȕ˕ƂǨʰʞɴɡɭəʈʂˇʷ˃ɛʈʂ˕ƿƼ>åÊʞ̉˛
ˬƶ#Ȗˁʧʬˑɥɹɦɰˇʷ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊ˂˪ˤ˸̔˕Ǒ89ŰğǉʽƢĎŸˁȈǿʰʷʟɇ
ɽɎɇɴɡɭåLÊ˂ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɲʊʎɼɒɬɳɬɒɹɦɰˇʷ˃ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬ˂ȔĨȋʽʣˑʟ
|˃ ɴɡɭ åLʞ|˃ ɴɡɭ åÊʽʣˑʟɴɡɭ ǩªˁ ʀɲɖ łÙƟƸʽŝůŸˁ ɾʍʀɇ
ʍʀɾʊʈɽʄʉɼʎʀ ˕Ŷţʯʴʞɣʍʀɔʇʊʓɰ ˪ˬ˴̋˕ũʤʷȔơˈöʦ˕ũʤʼʞ̈̕̚˰̚˰̗˽
ˣ˕Ŷţʯʴˑ 
ɇ
ɦʄʂɓɜɇ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɲʊʎɼɒɬɳɬɒɹɦɰ ˇʷ˃ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬ˂ ɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ Ǡĝ 
ɼɎɇ ɴɡɭåÊɖȍȥ˂ɹɦɰɍƦɎˁˎˑɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂʽʣːʞƶ#Ȗ±ȖˁX#ˇʷ˃ǘĂȌƤ
ʰʷɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙɍǻɎʨʺɹɦɰȪÙ˂ƟƸ˕Ǩˊˑʟˇʷʞ½ȖˁˋɹɦɰƟƸ˕Ǩˊˑʟɇ
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ɽɎɇɴɡɭåÊɘ̘đ˂ɹɦɰɍƦɎˁˎˑɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂʽʣːʞ²|ʽ˃ɹɦɰȪÙƟƸʩƶ#Ȗź
˂ƕƼ1˂WEʨˏɘE˂ɗ˕Zˊˑʟg|˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɍǻɎʾ˂Ǒ89ŰğǉʽʣːʞɹɦɰȪÙ
ƟƸ˂Ȗ˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙʽʣˑʟɇ
ɾɎɇɴɡɭåÊɛ̘đ˂ɹɦɰɍƦɎˁˎˑɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂʽʣˑʟ²|˃ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍǻɎʽʣˑʟƶ#Ȗ
˂̝ʺ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˃;#ʩɹɦɰȪÙƟƸˁˎʹʼĨâʯ˒ʼʤˑʟ	²|˃ɧɳʝɩɩɍǻɎʞ
ɭʐɾɚɡɣɍȱɎʽʣːʞɹɦɰȪÙƟƸư˂Ȗ˃ɧɳɒɩɩȪÙˇʷ˃ɭʐɾɚɡɣȪÙƟƸʽʣˑʟ	g
|˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɍǻ ɎʽʣːʞɹɦɰȪÙƟƸư˂Ȗ˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙʽʣˑʟg|˃
ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍǻɎʽʣːʞɹɦɰȪÙƟƸư˂Ȗ˃ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙʽʣˑʟɇ
ɿ̜ɇ ɴɡɭ åÊ ɖɗ ̘đ˂ ʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎˁˎˑ ɬʄʉʀɼʂʀɇ ʏʍɼɾʄʉʂ ʽʣˑʟ²|˃ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎɇ
˂ğǉʽʣˑʟ̝ʺ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˃;ʼ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ȪÙƟƸˁˎʹʼĨâʯ˒ʞȖ˃
ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣ ȪÙʽʣˑʟg|˃ ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍƦɎʽʣːʞʏɿɴʊʈɼʏʊ ȪÙ˂ƶ½ǀ̐˹˳˶˃
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉ ȪÙʽʣˑʟɇ
ʀɎɇɴɡɭ åÊ ɖɗ ̘đ˂ ʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎˁˎˑ ɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ ʽʣˑʟɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎ˂ğǉʽ
ʣːʞɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸư˂Ȗ˃½ȖʽɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙʽʣˑʟg|˃ɧɳɒɩɩɍȱɎ˂ğǉʽ
ʣːʞʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸư˂Ȗ˃½ȖʽɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣȪÙʽʣːʞȹȖʽɧɳɒɩɩȪÙʽʣˑʟɇ
ɇ
ɇ
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ɦʄʂɓɝɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗź˂ǔţ˂Ǡĝɇ
ɼɎɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ȔĨȋʧˎ˄ ʇʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ ǠĝĈĿ˂ħǙʽʣˑʟ
ŧÊɘȍɆʽȔ˕ƂǨÊˁɴɡɭəʈʂ˕ƿƼ>åʰʷʟʀɲɖłÙƟƸʽɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţ
ʯʴʞƶ#Ȗź˂ǔţ˕Ǡĝʰʷʟɇ
ɽɎɇ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇ ʓɇ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ ɨɥğǉʧˎ˄ ɡɢğǉʽʣˑʟɨɥ ğǉʽ˃ʞƶ#Ȗˁƶ
½ǀ˂>Ƽʩëʰʼŉʫñˏ˒ʷů¶ǀĨȋ˕Ǩˊˑʟɡɢğǉˁʼů¶ǀĨȋʽ˃>Ƽ˂½
ˁȱǉ˂ğǉ5˕Ǩˊˑʟ 
ɾɎɇ²|˃ʋɒɥʍʆɍƦɎʞɧɳɒɩɩɍǻɎʞɣɤəɚɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟ²|˃Äë|ʞʵ˂ŷŖƧ
Ȗ˂ë|˃g|ʽʣˑʟƶ#Ȗ˂ƶ«ƐʨˏȹȖˁʨʬʼɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȪÙʨʺʋɒɥʍʆȪÙ˂
ů¶ǀĨȋ˕Ǩˊˑʟů¶ǀĨȋ˂o{ˁ ɣɤəɚ ȪÙƟƸ˕Ǩˊˑʟɇ
ɿɎɇ ²|˃ʋɒɥʍʆɍƦɎʞɧɳɒɩɩɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟů¶ǀĨȋˁʋɒɥʍʆ˂ġʧˎ
˄ƟƸǹ˂ğǉ˕Ǩˊˑʟʵ˂½ˁ˃ɧɳɒɩɩȪÙƟƸʩʰʞo{˂į¶Ȗˁķˆʼ½ȖĈ
kˁ!ƭʰʼʤˑʟg|˃ɫʄɛɜɍƦɎʞɭʐɾɚɡɣɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟů¶ǀĨȋ
ʽ˃ɭʐɾɚɡɣʩƟƸǹˁÅʫŶţʰʼʧːʞʵ˂½ǂ1ʽ˃ɭʐɾɚɡɣȪÙʨʺɫʄɛɜȪÙƟƸ˕
Ǩˊˑʟo{˂į¶Ȗ˂ʆʄɛɜȪÙƟƸȸˁķˆʼʞů¶ǀĨȋʽ˃ˎː½Ȗˁ!ƭʰʼʤˑʟɇ
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ʀɎɇ ɣɤəəɍƦɎʞɭʐɾɚɡɣɍǻɎʞɧɳɒɩɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʟů¶ǀĨȋʽɣɤəə˃ƟƸǂˁŶţ˕Ǩ
ˊʞɭʐɾɚɡɣȪÙƟƸ˂½ǂ1˂±ȖʽˎːÅʫŶţʰʼʤˑʟʯˏˁ±Ȗ˂½ǂ1ʽɧɳɒɩɩ
ȪÙƟƸ˕ǨˊˑʟŷŖƧȖ˂ë|ʩg|ʽʣˑʟɇ
ʁɎɇ ɫʄɛɜɍƦɎʞɭʐɾɚɡɣɍǻɎʞɧɳɒɩɩɍȱɎ˂Ǒ89ŰğǉʽʣˑʟɭʐɾɚɡɣȪÙƟƸ˂½ǂ1˃ɫʄɛɜ
ȪÙʽʣːʞ£ˁ±Ȗˁʰʼʤˑʟʵ˂ʯˏˁ½ȖʽɧɳɒɩɩȪÙƟƸ˕Ǩˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɞɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗź˂ǔţ˂Ǡĝɇ
ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɍǻɎʞɧɳɒɩɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟɇ
ɼɎɇ ů¶ǀĨȋʽ˃į¶Ȗƶ½ǀˁķˆʼɨɫɒɡɴɰɼʎʀȪÙ˂ƟƸʩŋ¬ʰʼʤˑʟˇʷ±Ȗ
˕	ÓˁɣɤəəɍƦɎʩƟƸǂˁŶţʰʼʧːʞʵ˂½ǂ1ˁɧɳɒɩɩȪÙƟƸʩ£ˁʞɨɫɒɡɴɰɼʎʀ
ȪÙ˂ƟƸʩ¬ĂʰʼʤˑʟɧɳɒɩɩȪÙƟƸʽˋɣɤəə˂ŶţʩǨˊˏ˒ˑʟɇ
ɽɎɇɣɤəəʑɍƦɎ˃ɣɤəəʾjĩˁ±Ȗ˕	ÓˁŶţ˕Ǩˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɖɕɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗźˁʧʬˑů¶ǀĨȋʾį¶¹ȣǀʾ˂ķȂɇ
ɼɎɇ²|˂į¶¹ȣǀʽ˃ɭʐɾɚɡɣȪÙƟƸɍǻɎʩǀ˂ƚɘE˂ɗ˕Zˊʞ±Ȗʨˏ½Ȗˁʨʬʼ
ɣɤəəɍƦɎ˂Ŷţʞʵʰʼ½ȖˁɧɳɒɩɩɍȱɎ˂Ŷţ˕Ǩˊˑʟů¶ǀĨȋ˃ɦʄʂɓɝɒʀʾjĩ˂ãǛʽ
ʣːʞį¶¹ȣǀ˂ƶźƟƸ̉̚˟̚ʾjĩ˂Ŷţ˽˰̗̚˕ƃʲʟg|˂į¶¹ȣǀʽ˃
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±ȖˁɫʄɛɜɍƦɎ˂Ŷţ˕Ǩˊˑʟů¶ǀĨȋ˃ɦʄʂɓɝɒɿʾjĩ˂ãǛʽʣːʞį¶¹ȣǀ˂ƶ
źƟƸ̉̚˟̚ʾjĩ˂Ŷţ˽˰̗̚˕ƃʲʟɇ
ɽɎɇ ︎²|˃ů¶ǀĨȋ˂ɡɢğǉʽʣˑʟů¶ǀĨȋ˂½ˁȱǉ˂ğǉ5˕Ǩˊˑʟg|˃į¶
¹ȣǀ˂ɡɢğǉ5ʽʣˑʟ¹ȣǀ˂½Ȗˁȱǉğǉ5˕Ǩˊˑʟɇ
︎ɾɎɇ ˠˬ˶̗̓ɍǻɎʞɣɤəəɍƦɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂ğǉʽʣˑʟg|˃į¶¹ȣǀʽʣːʞ½Ȗˁˠˬ˶̓
̗ȪÙƟƸ˕Ǩˊˑʩʞ²|˂ů¶ǀĨȋʽ˃Ǩˊˏ˒ˀʤʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɖɖɇ ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗź˂½Ȗˁʧʬˑů¶ǀĨȋɇ
²|˃ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎʞɧɳɒɩɩɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟ2¹ȣǀSŧ˂5ʾ˃ů
ˀːʞ½Ȗˁ˃ůãÙˁɧɳɒɩɩʩŶţʲˑů¶ǀĨȋ˕Ǩˊˑʟɇ
g|˃ɣɤəəɍƦɎʞɧɳɒɩɩɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟ½Ȗ˂ůãÙɧɳɒɩɩȪÙƟƸʽ
ɣɤəə˂Ŷţ˕Ǩˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɖɗɇ ɁɂƉĢ̉˛ˬˁˎˑ ʀɲɖ łÙɁɂƟƸ˂ƶ#Ȗź˅˂Èȵɇ
ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉɍƦɎʞʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂Ǒ89Űğǉʽʣˑʟ²|˃ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕ʀɲɖłÙ˂ȋ
ǒ¸ƟƸʽŶţʯʴʷɁɂƟƸ˕ƉĢʯʴʼʧːʞƶ#Ȗź˂ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȩÙƟƸˁ
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ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸ˕ĂǨˊˑʟg|˃ʀɲɖłÙ˂ȋǒ¸ƟƸ˕ɁɂƉĢʰʼʧːʞƶ#Ȗ
ź˂ɥɒɾɼɿʃʀʍʄʉȩÙƟƸˁʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸ˕¬ĂǨˊˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɖɘɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤɇʓɇɲʊʎɼɒʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬ˂ƶ#Ȗźˁʧʬˑ2¹ȣǀSŧʞ
ɳɰɥɭȽ ƟƸ˂ ɬʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ Ǡĝɇ
ɼɎɇʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤɇʓɇɲʊʎɼɒʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬ˂ȔĨȋʧˎ˄ ʇʄʉʀɼʂʀɇʏʍɼɾʄʉʂ ǠĝĈ
Ŀ˂ħǙʽʣˑʟŧÊ ɘ ȍɆʽȔ˕ƂǨÊˁ ɴɡɭəʈʂ ˕ƿƼ>åʰʷʟʀɲɖ łÙƟƸ
ʽ ɫɒʍɼʎɧɖɗɤ˕Ŷţʯʴʞƶ#Ȗź˂ǔţ˕Ǡĝʰʷʟɇ
ɽɎɇ ²|˃ɨɫɒɡɴɰɼʎʀɍƦɎʞʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎʞɤɡɰɩɍȱɎ˂ğǉʽʣˑʟ2¹ȣǀSŧʽ˃ƟƸ˕
Ȩʫ;ʼ˂ƟƸʩɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸʽĨâʯ˒ʼʤˑʟƟƸ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸưˁˎː½Ȗ
ˁðʯ˒ʼʤˑʟg|˃²|˂ŷŖƧȖ˂ë|ʽʣˑʟɇ
ɾɎɇɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎʞʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎʞɧɳɒɩɩɍȱɎ˂ğǉʽʣˑʟ2¹ȣǀSŧˁʧʤʼʞɧɳɒɩɩȪÙ
˂ȹȖƘňƟƸ˃ʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙʽʣːʞ2¹ȣǀSŧ˂ů¶ǀ˂½ˁʲˑʟ2¹ȣǀS
ŧ˂½ǂ1˂½ȖˁˋɧɳɒɩɩȪÙʨʺʏɿɴʊʈɼʏʊȪÙƟƸʩǨˊˏ˒ˑʟhg|˃h²|˂ŷ
ŖƧȖ˂ë|ʽʣˑʟɇ
ɿɎɇɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇɣɍƦɎʞʏɿɴʊʈɼʏʊɍǻɎʞɧɳɒɩɩɍȱɎ˂ğǉʽʣˑʟ½Ȗˁʲˑ ɳɰɥɭȽ Ĩȋˁ
ʧʤʼʞůãÙˁ ɧɳɒɩɩ ˕ŶţʰʼʤˑƟƸ˃ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ȪÙʽʣːʞɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣ ˃ÄȪÙʽ
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ʣˑʟˇʷ ɰʀʋʎʄʉʊʂʀʉɇ ɣ ȪÙʨʺ ʏɿɴʊʈɼʏʊ ȩÙƟƸˋŊʰʼʧːʞʵ˒ˏ˃ ɧɳɒɩɩ ȩÙʽʣ
ˑʟɇ
ɇ
ɦʄʂɓɖəɇESƶŵ˂Ĵȫ̍˵̔ˁʧʬˑʞĖƁƍ˂ʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗɇʓɇɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬ˂2¹ȣ
ǀSŧ˂!ƭʬɇ
ÌĚ˂Ĵȫ̍˵̔˂ƢȀ˕ŷƀ[ʽƃʲʟĖƁƍ̍˵̔˂ƢȀ˃Ʌƀ[ʽƃʲʟÌĚ̍˵̔
ʽ˃ɨɰÝğˁƤʫɳɰɥɭʞƾźSŧʞůÇÙʞESƶŵʾƲʦˏ˒ʼʤˑʩʞĖƁƍ˂2¹
ȣǀSŧ̍˵̔˃ ɳɰɥɭ ʩDĚʩˑȐƊ˂2¹ȣǀSŧ˂HēŞÞ˕ǔʰʼʤˑʾƲʦˏ˒
ˑʟɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
ɇ
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ɴɼɽʇʀɖɇ
̉˛ˬɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɍŮƈɎɇ ɇ
ɲʐʉʓɖɇɐɗəɇʈɣɮɥɒɥɧɦɰɇɏɇ ɇ ɇ ɇ ɍʀɲɖɒɥɧɦɰ ̉˛ˬɇɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɲʐʉʓɖɇɐɗəɇʈɣɮɥɒɾʍʀɥɲɴɗɇɏɇ ɇ ɇ ɍʀɲɖɒɾʍʀɥɲɴɗ ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɲʐʉʓɖɇɦʇʊʓɠɇɢɛɓɖɗɞɰɗɒɲʐʉʓɖʏʈɖɴɼʉʄɔɪɇɏɇ ɇ ɍɲʐʉʓɖɇɦɔɦ ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɩɲɥɳɒɾʍʀɥɲɴɗɠɇɢɛɓɖɗɞɰɗɒɬʂʍɚʏʈɖɍɾʍʀɔɥɲɴɗɎɣʇʀɔɪɇɈɇ
ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɍɬʂʍɚɒɥɧɦɰɒɾʍʀɥɲɴɗ ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɲʊʎɼɒɣɡɧɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊɠɇ ɢɛɓɣʂɒɧʏɍɲɯɳɡɎɗɛɳʊʍʏʈɖəɍɣɡɧɒʏɿɴʊʈɼʏʊɎɨʕʀɔɪɇɉɇ
ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɍɲʊʎɼɒɬɳɬɒʏɿɴʊʈɼʏʊ ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɲʊʎɼɒɬɳɬɒɥɹɦɰɠɇɢɛɓɖɗɞɸɖɒɧʏɍɲɯɳɡɎɗɛɳʊʍʏʈɖɍɥɹɦɰɎɣʊʎɔɪɇɉɇ
ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɍɲʊʎɼɒɬɳɬɒɥɹɦɰ ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤɠɇɢɛɓɖɗɞɳəɒɫʍɼʎʏʈəɴʔʅɔɪɇɉɇ ɇ ɍɬɳɬɒɫɒʍɼʎɧɖɗɤ̉˛ˬɎɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ ɇ
ɇ
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